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C o n t i n ú a s i n d e s m a y o l a o b r a q u e n e c e s i t a E s p a ñ a . 
g l D i r e c t o r i o h a a c o r d a d o v a p l i c a r á i m p o r t a n t e s m e -
d i d a s p a r a 
I N F O R M A C I O N D E MADRID 
Los paquetes postales. 
VADRID. 31—Hoy put ' i '1 -^ l a «Ciace-
t í e l s imiente r e a l decreto n - l ac io i i a -
¡o'con la ci iTulMción .lo los paquetes 
L a l ^ c m i e r c l a l e s : 
.Articulo 1.° E l se rv ic io de paquetes 
¡.lírciales eslablecido po r r e a l decre 
tó de 6 cíe sefirliemhre de 1903, s e g u i r á 
Lionando con n r reg lo a las disposi-
£ e s en el consignadas y a las >.i-
" Art. 2.° A p a r t i r de l a p u b l i c a c i c n 
deest« decreto s e r á necesaria l a pre-
.«entóción en el ' i c io del cespacho. i-or 
parte de los agentes o comis ion is ta^ . 
di una nota dec lara tor ia en que se l i a -
ga «oiislar el or igen de l a m e r c a n c í a , 
Lo noto y i lasc y mate r ia de los gé -
¿gipg que contiene el paquete. A l t i o n i -
Mflel rlospaclio se e s t a m p a r á en la de-
claración por el v is ta a c t u a r i o el m i -
jUHO del t a lón donde consten l i q u i d a -
dos los derechos, y se u n i r á a la ! ja 
de futa fie referencia. 
)Art. 3.° Cuando se carezca de dalos 
necesarios para hacer la ñola , d e c í a r a -
toria a que se refiere el a r t í c u l o anle-
rior, o por olivas causas jus t i f icadas , 
podrii realizarse t a m h i é n e 1 despacho 
de los paquetes comerciales que se e-i-
en d i d i a s condiciones , p o r 
n o r e s p o n d e r í a a l a g a l l a r d í a con que, 
en momen tos solemnes, se h a n r e c i b i -
do po r e l E j é r c i t o todas las responsabi-
l idades del m a n d o . 
» E n las condiciones e n que antes de-
cimOs, u n i f o r m e s o lev i tas , es lo m i s 
ElOj pero l ibreas , n o ; po rque eso si que 
es del r é g i m e n c a í d o . » 
L a « G a c e t a » . 
Apa r t e de otras de m á s i n t e r é s que 
ya les he d icho, p u b l i c a l a «Gace t a» las 
siguientes! 
Reg lamentando el m a t r i m o n i o de los 
excedentes de cupo, que no p o d r á n 
c o n t r | e r l o hasta .p r imero de novierabre 
de l a ñ o p r ó x i m o , a l l i c é n c i a m i e n t o . 
—Reglamen tando e l uso de los auto-
m ó v i l e s oficiales y d i spon iendo que se 
s e r v i r á n do ellos los t i t u l a r e s ú n i c a -
mente, y que de los a u t o m ó v i l e s de re-
p r e s e n t a c i ó n p o d r á n hacer uso las fa 
m i l i a s . 
El c a p i t á n gene ra l . 
H a regresado e l ca ip i tán genera l , ha 
c i é n d o s e inr i e . i ia tamente cargo del des-
paoho y cesando el duque do T e l u á n , 
que ha .s i innllnneado los cargos de ca-
p i t á n genera l i n t e r i n o , gobernador m i -
l i t a r y gobernador c i v i l . 
Nuevo agregado nava l . 
H a s ido n o m b r a d o agregado n a v a l de 
La Kmbaja i l a í r a n c e s a en M a d r i d , M . 
T h e r o n . 
Los ox m i n i s t r o s üúrno: 
Por ind icac iones de l s e ñ o r p a r q u é s 
oe A l l m c e m a s , ios ex m i n i s t r o s d e m ó -
cratas han desis t ido de celebrar una re-
u n i ó n que p r o y e d a b a n p a r a t r a t a r áé l 
m o m e n t o p o l i l i c o . 
E n l e P r e s i d e n c i a . 
A n t e s de Uegair oi gc-ucira;! P r i m o do 
R i v e r a a l a P a i o s á d e n c i a , l o h i c i e r o n 
ed suibsGici'e-lario de E s t a d o y el »n.?av-
giado de los a s u n t o s áe H a c i e n d a . 
B l pres i idente l l e g ó a l a s c i ñ o , en 
c o n u p a ñ í a de su ayuda.nite, e l t e n i c n ' e 
c o r o n e l s e ñ o r I j a b a s t i d a y de l i n s . -ec-
totr genera1! d'e TVi ibunales , s e ñ o r - i r -
i i c ^ a M c i r e j ó h . 
R e c i b i ó e l g e n e r a í l P r i m o de R ív f s r a 
a los gene ra l e s A i m p u d i a , Pazos y V a 
l l e j o . 
É l s e ñ a r I l l a n a d e s p a c h ó c a n e l p r e 
s iden te h a s t a l a s siete y miedta ' 
A l a s atítao de l a n a c í n e r o c i b i ó el 
gieneriiil Pat imo de R i v e r a , a u n a Co-
nijiiílikiai de aiumadoires d e vapo i rd i to s 
tposquoros e i n d u s t r i a l e s d e pesca de 
[¡ais i i r o v i n c i a s f r o n t e r i K a s a P o r t u g a l , 
a c c a u p a ñ a d o s d e l ex d ipa i t ado d o n Jo-
s é T o j o r o . 
E n t v o i g a r o n a l p r e s i d e n t e u n e s c r i t o 
•dénitiiioo al) qae entro-ga.ron a l ex m i -
r i i s t r o s e ñ o r .^^ilba, e n 2-4 de f e b r e r o 
i lüoMi , y en é l que e n u m e r a n l o s v e -
j án i c -nes y p e ¡ r s e c u i c i o n e s de que son 
>jeito l o s pe scado re s de V l g o y de 
l l u o l v a . v 
E l s e ñ o r A l iha les h a b í a p r o m e t i d o 
haopr in i ' a rediian'ia.ción a P o r t u g a i l e 
i t u ' l i w o uilltimiar u n t r a t a d o de pesca 
| .¡ i l a niaición ;veü¡.nla,_ «ifirecjirn.ienibO'S 
•¡ii.• qu da i ron i inourmipliidos, t o d a vea 
oii;o f i u'ii'nista'o de E s / p a ñ a e n Por t a i -
ga.l. s e ñ o r P a d i l l a , n o t e n í a n o t i c i a a l -
g u n a do este a s u n t o . 
E s t á C o m i s i ó n h a b l ó c o n e l g e n e r a l 
[ ' r i m o do R i v e r a d u r a i ; : - i n e d i a h o r a . 
E l s e ñ o r T e j e r o d i j o a l a s a l i d a 
• • ed pi ev idente los h a b í a p r o m e t i d o 
; awM iuicnto ostuidíiiaá? l a r e s o l u c i ó n 
idiol a s u n t o . 
L a r o u f í i ó n de h o y . 
E l i : i : o. ¡ c r i o s é r e u n i ó a l a s seis 
y v o i n t o do l a t a r d o , tonminanda l a 
r e u n i ó n a l a s nueve y v e i m t i c i n o o de 
l a n ü d i o . 
•El j ' e í e de N e g o c i a d o de I n f o r i n a -
. de d e c l a r a c i ó n v e r b a l . En esto 
caso, hará el despachante en la m a t r i z 
dei talón en que cousle el pa^ro do los 
dcroclios correspondion'.os, y a con ' i 
naeión del vis ta , su . i n f o r m i d a d c o i 
•dieron los reparos ,-i que h u b i ^ i o lu -
•Art. 4.° has conlracciones dp p.s i i 
Iones despachados d i a r i a m o n í o so ^fre-
luaríin en un sólo asiento, p o r talones 
fijnteresados, s iempre que sean corro-
jpvas, pxtc iul ió iulose en el ú l l i m o la 
diligencia do c o n t r a c c i ó n que ha de 
Wfrender cada grnoo . 
'Arl, 5.° No s e r á indispensable qno 
f-I talón de adeudo acom.uafie m a l e r i a l -
ntenle al paquete comerc ia l en su r u l a 
liasla el punln do destino, bas tando que 
en dicho docunu-uo so estampe por ¡a 
estación de salid;, oí PPPO v n ú m e r o 
leMalón de f,-:r!i:r ; - qno, a l recoger 
e'paquete en la os ia . - ión de l legada , so 
'Tésente dicho d o c u m o n í o a l se rv ic io 
je Aduanas para que és to au tor ice l a 
e n 
U n m i l l o n a r i o e x t r a n j e r o m a t a a 
s u m u j e r y s e 
.'Art. G.o Quedan derogadas todas las 
«isposicionos que so onengan a lo pro-
venido en este decreto. . 
Administración de la Jus t ic ia . 
u decreto sohro a d m i n i s t r a c i ó n de 
J J t i c i a m u n i c i p a l cont ieno los s i -
guientes extremos: 
sUSpen(1(M1 ]os t r j j )unalGñ m u n ¡ c i . 
SSnePaSi!n''n lns U n c i o n e s de los 
TeS / -Tnznados mun ic ipa le s . 
W n T .',ororl!0 P ^ í o r o n t o a sor 
grados jueces y fiscales m u n i c i p a -
í r S f T V r,ns f imr inn 'naos do las ca-
^ z o l n i 0 " 1 0 r i s r a l on excedencia 
cedenp!Q 0,R f,',0 se encuentren en ox-
lomPnLVO nn, ' ' l r ia xm ano aTltes- P0^ 
nesv i i ' f,p d i c f ^ s e estas disposicio-
^ JOS cesantes. 
VrÜÍ.0- Lns qiie- Por o p o s i c i ó n , ha-
la ¿ r l pU'íl0 plazas fle aspirantes a 
c r i u m c ¡ a i -
• ' ' e i a n r r • nboPí l í íos en e iorc ic io 
la carr7rn lns fIne Pertenezcan a 
ejercido l a a h o g a d a . 
fiscales n10 C!l?n' P0,1rrtn ser Jueces o 
-^ibir v Vecin0R sePan leer y 
^m-üw 0,110 aPnrpzcan como m á s ro-
• ^ i i v S,- SOSÚn sus ó b i t o s de re-
Todos L Vida-
ís,,>s car^ T10 POan ^ ¡ í r n a d o s p a r a 
%nco 5 0 R f,eberrtn i c n o r y a los v o i n -
' ^ C l a r t o s 0 1 m 0 m p n , 0 de empeZ''ir 
^ J j P ^ t n s d e b e r á n hacerse p o r 
•eiidrán PI I P1"'1710'"3 i n s t a n c i a , eme 
^"cia erocho f10 r e c u r r i r a l a A u -
" • " f «stas0V'nCÍaI Cn c , e í ensa de sus 
ffs l l l^ l f0 ' e x t e n s í s i m o , cont iene te-
,!1 "Ifl , rp ln , ivas a l c u m u l i m i e n -
c TaR ó r d e n e s . 
ifel ¡ ' ^ " • a H o s de «El L i b e r a l » . 
flo'1^' ' '1"' e m e n t a n d o l a i n t e r i n i -
i ^ n i o f Sl,11aci,'n- v h a b l a n d o del 
S'fniioJ hr,ITlbres c iv i les , dice h o y 
h a]0ríinbln f1e hombros c iv i l e s p a r a 
Ndag uer ' ,0ri0 1luas cuantas figuras 
E?,(.iia P''1lí?ni10- e n a n o s el marones 
• sobre ser u n a e q u i v o c a c i ó n , 
E l a u t o m ó v i l de a luminio . 
Haco unos cuantos d í a s l l e g ó a San-
tander , procedente de o t ra c a p i t a l del 
Norte , u n a u t o m ó v i l ca r rozado de a l u -
m i n i o que l l a m ó poderosamente ¿a 
a t e n c i ó n de todo e l v e c i n d a r i o , p o r su 
elegante e s t r u c t u r a y^ p o r u n a b a n d e r l -
t a sueca colocada sobre e l r a d i a d o r . 
Ocupaban este a u t o m ó v i l u n caballo 
n i . cojno d • cuarenta a ñ o s de edad, u v r 
s e ñ o r a de edad m á s avanzada y u n a 
j ovenc i t a m u y bel la y del icada, que so-
l í a ocuipar e l baquet j u n t o a l de l m- -
c á n i c o . 
M á s que estas tres personas l l a m ó la ' 
a t e n c i ó n l a v i d a fastuosa que h a c í a n , 
y a que nadie i g n o r a b a que en e l '• c a f é 
E s p a ñ o l g ra t i f i caban e s p l é n d i d a m e n t e a 
l a orquesta y en e l c a í é « L a T i e r r u c a » 
b e b í a n c h a m p a ñ a a l t e rnando con a lgu -
n a de las a r t i s tas . 
Precisamente e l a u t o m ó v i l l l e g ó «S 
Santander el d í a 17 del mes p r ó x i m o pa-
sado y desde el p u n t o y h o r a en que 
e n t r ó en l a c i u d a d no c e s ó u n m o m e n -
t o de r eco r re r todas sus calles, l l e v a n -
do unas veces a las t res personas m e n -
c ionadas y otras so lamente a l caballe-
r o que, s e g ú n d e s p u é s se h a sabido, 
p a d e c í a fvecuentes ataques de gas t r a l -
g i a . 
Q u i é n e s e ran ios ocupantes. 
E l cabal lero d u e ñ o de l a u t o m ó v i l n ú -
m e r o 2.926, de l a m a t r í c u l a de San Se-
b a s t i á n y de l a m a r c a a lemana E r h a r l 
Szawe, se l l a m a b a Joseph Schul tz , y 
l l e g ó a l a c a p i t a l d o n o s t i a r r a e l d í a 2 
de octubre, a c o m j p a ñ a d o de l a j ovenc i -
t a de que hemos hab lado an t e r i o rmen te 
y que 61 d e c í a ser su esposa. 
U n a vez en l a be l la Easo los dos ex-
t ran je ros , pues e l m a t r i m o n i o es de na-
c i o n a l i d a d sueca, so hospedaron en e l 
H o t e l M a r í a Cr i s t ina , uno de los mas 
elegantes de l a p o b l a c i ó n , v i v i e n d o con 
verdadero l u j o , pero s in o s t e n t a c i ó n a l -
g u n a y h a c i é n d o s e p r o n t o querer p o r 
todas las dependencias de l a casa. 
U n a de las mayore s aficiones de l se-
ñ o r Schul tz era l a m ú s i c a de c á m a r a y 
l a s s a t i s f a c í a c u m n l i d a m e n t e l l e v a n d o 
orquestas de esta clase a su cua r to de l 
H o t e l , donde escuchaba embelesado las 
creaciones de los c l á s i c o s alemanes v 
franceses. 
L a v i d a . d e l m a t r i m o n i o en San So-
lí a st i fin era. onmo ahora se dice, vorda-
deramonte a la ouronoa, t r a snochando 
bastante en las salas de juego del Gran 
Casino y del K u r s a n l , en l a s cuales l l e -
g ó a perder ol s e ñ o r Schul tz cerca de 
cua ren ta m i l duros, l o K\xie en n a d a mor-
m a b a su e s p l é n d i d a f o r t u n a que. a l de-
c i r del m i s m o , pasaba de v a r i o s m i l l o -
nes de pesetas. 
S i n embargo, e l s e ñ o r Schul tz no era 
f e l i z , porque , como y a dec imos antes, 
•nadec ía t e r r i l ^ s • gaslralfr ias . l o que lo 
l l e v ó a consu l ta r a u n especial is ta do-
n o s t i a r r a , q u i e n le r e c o m e n d ó como me» 
d i o m á s eficaz de c u r a c i ó n , su e s t á n . :a 
en e l a famado Sana to r io do P e ñ a Ca f. 
t i l l o , de esta cap i t a l . 
Kntoncos fué cuando ol s e ñ o r Schuli: ' . . 
dejando todas las d ivers iones que . lñ 
o f r e c í a l a vida, cosmopol i ta de San So-
b a s t i á n . t o m ó l a r e s o l u c i ó n do v e n i r a 
Santander a t r a t a r en serio su padeci -
m i e n t o . 
C ó m o v i v í a el rrtainmonio. 
Antes de s a l i r de San S e b a s t i á n el 
m a t r i m o n i o Schul tz d e c i d i ó c o m p r a r u n 
a u t o m ó v i l p a r a hacer u n r e c o r r i d o poi-
E s p a ñ a , y entonces a d q u i r i ó el E r h a r a 
Szawe, que t an to h a l l a m a d o l a aten 
c i ó n en esta cap i t a l . 
Gustaba e l m a t r i m o n i o de u t i l i z a r ei 
au to del H o t e l M a r í a C r i s t i na , qua 
g u i a b a e l m e c á n i c o m a d r i l e ñ o Rafael 
Ser rano, y cuando e n t r ó en sus c á l e t i . 
los l a idea de a d q u i r i r coche p r o p i o , et 
s e ñ o r Schul tz p ropuso a Rafae l el en-
t r a r a su se rv ic io con u n sueldo i m p o r -
tante , a lo que és t e a c c e d i ó g u s t o s í -
s imo. 
T a m h i é n y con objeto de que duran!o 
su estancia en el Sana to r io de P e ñ a 
Cas t i l lo a c o m p a ñ a s e a su esposa, se 
puso a l hab l a con u n a s e ñ o r a de com-
p a ñ í a francesa, que h izo el v i a j e a San-
t ander con las d e m á s personas que fi-
g u r a n en esta r e l a c i ó n . 
De nues t ras aver iguac iones hemos 
deducido que e l m a t r i m o n i o se HovaPa 
bastante b i en , p o r lo menos en ,apariou 
c í a , rodeando e l s e ñ o r Schul tz a su be 
l i a esposa de toda clase de m i m o s y co-
m o d i dades. 
E n el H o t e l G ó m e z , donde pe rmans-
c ie ron desde el d í a 17 a l 20 do octubre, 
ocupando una de las mejores hab i l ac io -
nes, no d i e ron l u g a r a l a m e n o r moles-
t i a , s iendo su v i d a den t ro del H o t e l la 
de u n m a t r i m o n i o b ien avenido . 
I .a s e ñ o r a , cuyo n o m b r e no hemos 
p o d i d o nve r igua r . con a r r eg lo a la edu-
c a c i ó n oue l a s mujeres acaudaladas re-
ciben en su p a í s , s o l í a f u m a r c í g a r r i -
Uos egipcios, cuyos per fumados paque-
tes l levaba en u n bo l s i to de oro colgado 
de un brazo . 
En Santander tuvo o l m a t i i m o n l o u n a 
d i spu la al de jar el coebe encerrado on 
el r . a i T p A r a c i l . do l a calle de Isabel 
l a C a t ó l i c a , d i spu ta cuyo or igen e n 
indcsc i f ra lde pa ra los que l a presonoin-
r o n . p o r desconocer ol i d i o m a en que 
so exurepahan. Esta disputa t e r m i n ó on-
f n d á n d o p o 1a s e ñ o r a , que s a l i ó veloz del 
gara je p a r a t ras ladarse a l Ho te l G ó m e z , 
a ,pio y .soíruida do su esposo. A l on t r a r 
on e l H o t e l , a l m a t r i m o n i o n a d i e le 
n o t ó nada . 
F l d í a 20 de octubre el p o ñ ^ r Schul tz 
y su m u j e r m a r c h a r o n de f in i t i vamen 'o 
a v i v i r , cu u n i ó n de l a s e ñ o r a de com-
p a ñ í a , al Sana to r io do Pona Cast i l lo , 
donde ocuparon u n a h a b i t a c i ó n del p l -
SO bajo con dos cama.-. M i a r l o do b a ñ o 
y . l e í " ; s . -•modidades p rop ias de osla 
dnse de . ; . locUnienlos. 
Ni fliitcñ n i d e s p u s ó de en t r a r en e l 
j ana to r io se o b s e r v ó p o r l a s personas 
• •re {(•d/yirpn a esta e x t r a ñ a pare ja que 
h i n g u n o usara a rmas de fuego n i de 
L a t r aged ia . 
r,gni • s lo que escurr ió l a noche 
dpi mar tes onlre el m a t r i m o n i o . 
Eli el S a i m l o r i o do P e ñ a Cas t i l lo , q u é 
nosotros sepamos, nad ie o y ó g r i t o s n.i 
d isputas , n i detonaciones. 
L o ú n i c o que se sabe con certeza es 
que on l a m a ñ a n a de ayer, so rp rend i -
dos los enfermeros de que, a h o r a avan-
zada de . la m a ñ a n a , n o sa l ie ra de l a 
h a b i t a c i ó n de los s e ñ o r e s de Schul tz 
n i u u u n o de sus ocupantes, l l a m a r o n a 
l a pue r t a repe t idamente , s i n obtener 
contesiai ión a lguna , l o que les h i z o sos-
pechar que a lgo a n o r m a l o c u r r í a . 
L l a m a d o ol d i r ec to r po r t e l é f o n o , se 
p r o c e d i ó a descerrajar l a pue r t a , pro-
s o n l á n d o s e a l a v i s t a de todos u n cua-
dro a te r rador . En el centro de l a h a b í -
t a c i ó n , y entre las dos camas, y a c í a n 
los c a d á v e r e s ensangrentados del s e ñ o r 
Schul tz y de su be l la esposa, con las ca 
ras c o n t r a í d a s p o r l a d e s e s p e r a c i ó n > 
el h o r r o r . 
En t re ambos cuerpos a p a r e c í a u n a 
p i s t o l a descargada, que u s ó uno de 
ellos p a r a m a t a r a l o t ro y su ic idarse 
d e s p u é s . 
¿ Q u i é n fué ol matador? Nadie lo sa-
be. E l d r a m a o c u r r i ó en el s i l enc io de 
l a noche, seguramenle d e s p u é s de u n a 
d i spu ta o acaso s in pa labras . 
; .Ouién es capaz do ave r igua ' ' l o ocu-
r r ido? ;.No cabe en lo pos ib le une e l se-
ñ o r Schul tz . celoso de su esposa, que 
s a l í a del Sana to r io a c o m i o a ñ a d a de l a 
s e ñ o r a de c o m p a ñ í a , l a r ec r iminase y 
en u n m o m e n t o de f u r o r la qui tase ' f i 
v i d a , s u i c i d á n d o s e ' d e s n u é s a l ver o l te-
r r i b l e alcance de su crirnon? 
t7!1 la h a b i l a r i Y n . s e c ó n n i t e s t r a f 'no-
t ic ias , no se e n c o n t r ó l a m e n o r s e ñ n l 
de Judbá , l o qno hace creer ano e l pa-
r r i c i d i o y el s u i c i d i o se oj^culasen en 
unos momontos . estando la p r i m e r a 
v í c l i m a ajena a 1a a g r e s i ó n de que h0-
b í a de per objeto. 
Toro ramos las d e d a f a c í ó n e s qne -fi. 
p res ta ron ante e l Juzgado y si los ca-
d ñ v e r e s fueron sacados dol Sana to r io 
para l i a r e r lp s l a autojpsla on ol D e p ó -
s i to dol H o s p i t a l , ex t remo qno ave r igua -
romos hov y (ruó daremos m a ñ a n a a 
nuestros lectores con todos los dolal les 
de l caso, oue puedan sor con in lomenta 
do esta serisaciotial i n f o r m a ^ ' ó n que, 
s fgura ' r 'ou tp . oau^uvi la m a y o r sornre-
sa en el v e c i n d a r i o san tander ino . ahso. 
l u t amen lp i gno ran t e , en el d í a de aye^. 
de la t r aged la desa r ro l l ada en e l Sa-
n a t o r i o de P e ñ a Cas t i l lo . 
icdón f acL l i ió l a sigluiientie (rcifea-encia 
d e l a r e u n i ó n : 
« S e a p r o b ó l a p r ó r r o g a de l a l e y 
d e S u b s i s t e n c i a s y su. v igen ic ia , t o r -
j u i n a d a e n 11 de n o v i e i V . ^ r o , h j a s t ; 
p r i m e r o de enero de 1924-. 
So a p r o b ó o t r o p r o y e c t o de l e y que 
t i e n d o a a b a r a t a r l a s s u b s i s t e n c i a s 
y a e v i t a r l o s abusos e n l a s pesas y 
i n o ó ' i d a e . 
Ddaho proyete to t i e n d e a m e j o r a r l a 
caOfidaldi de i o s a r t í cu i l ios y e v i t a r l a s 
ocuiltaicionios f r audü i l i en i t a s ; 
iSe d i o t a r á n ' , c o n ' a r r eg lo a esta d i s -
ipos i ic ión, o t r a s que t i e n d a n a c a s t i -
g a r c o n finertes m u l i t a s , e i n d i u s o r o n 
1 a p r o h i b i i c i ó n d e l ejeindeio d e l c o m e r -
c i o , a l o s in f ra i c to res . 
L o de l a s D i p u t a c i o n e s . 
E n ' l a P r e s i d e n c i a hian f a c i l i t a d a 
n n a n o t a , e n l a epue se d e c l a r a q u e 
e l D i r e c t o r i o n o t i e n o p o r a ihora el 
p l a n do d i s o l v e r l a s D i p u t a c i o n e s , n i 
m o d i f t e a r l a s p r á o t i o a s forailes. p e r o 
esto n o p r i v a e l e j e r c i o i o de l a i n spec 
c i ó n on l o s p u e b l o s , p a r a j j j evar u n a 
o r i o n t a c á ó n p a t r i ó t i c a . 
T a m p o c o a t e n t a r á c o n t r a el r é g i -
nnen f o r a l , p o r o esto n o exiokuyé q u e 
s o a n r e c o n o c i d a s l a s a u t o r i dades p n -
h o i r m ü i v í u s y pírovimdialies, , reipreso-'V 
taitá'viajs dieJ Diroic to i r io . 
T o d a s lias difnouiltades S íe rán v e n e * » 
d a s c o n ecnaniimidaid. . 
L a d e n u n c i a c o n t r a l a T a b a ^ a i s r a . 
B l p r e s i d e n t e h a r e c i M d / o h o y a l 
p r e s i d e n t e d e l Conse jo de A d m i n i s t r a -
c i ó n de la. C o m p a ñ í a A a r e n d a t a T - a de 
Ta haces, c o n s u p r e s ñ d e n t e , f̂ettk 
m a r q u é s de AannErrio. v> 
B l Conse jo do l a A r r o n d a t a T i i a c x -
ptttiéü c u t o e l D i r e c t o r i o ol p ro ipos l to 
de aCT|>taT l a r e sponu^ab i l idad de l a s 
.go-!|iones díel d i r e o t o r de d icha . C o m -
p a ñ í a . 
iPmcasaimienite e l los n o c o n s i n t i e r o n 
a! gr . rcn 'n ' que d i e r a l o s e k u i o n t o s d e 
j u i l c i o neoesiarios, porqu ie e s t á n - das-
ipnestos a h á d e n l o el los. 
T a m b i é n íoiié f ^ i l d i t í í d a oiti 'a n o t a m 
•la (pie se pone de r e l i e v e l o s p r o p ó -
s i t o s del D i r e c t o r i o de p r o c e d e r c o n 
juf i tkí i ia y atendiea' a l a de fensa de l o s 
i n t e r e se s p ú M i c o s . 
Es r t á diapuiesito a e s i tud ia r los_ ex-
í l i e n t e s í a d n i i n i s t r a . ü v p s (y J u d i c i a -
ilos q u e e s t é n p e i i d i e n i e s ' dte r e s o l u -
c i ó n , 
L a m e n t a l a c a m j p a ñ a q u e se v i e n e 
l i a c i ando s o b r e l a g e s t i ó n de u n a 
O u i o a ñ í a , q u e es l a que m á s . beno-
ftcáos p u e d e repoir i tar a i T e s o r o , a n t e 
la d í ' M ' i n c i a f o r m u l a d a p o r q u i e n pue 
d e t e n e r e spec ia l i n t e r é s en c o n t r a -
r r e s t a r e l efecto de o t r a d e n u n c i a p r e -
s e n t a d a c o n t r a é l m i s m o ' . 
L a Pinensa n o debe p e r d e r s u sere-
n i d a d e n estos m o m e n t o s , e n que se 
t r a t a d e d e p u r a r t o d a s l a s i n j u s t i c i a s . 
B l D i r e c t o r i o , c o n cfl. c o n c u r s o d e 
t o d o s , e s t á d i s p u e s t o a c u m p l i r c o n 
s u dobor , s i n d e j a r s e a r r a s t r a r de 
q u i e n e s le i n s t a n a persecuic iones y 
a b a n d o n o s . 
Bant juero de ten ido . 
V I G O , . 3 1 . — S e g ú n c o m u n i c a n de Cor-
c u b i ó n , i ra s ido de tenido , i n g r e s a n d o en 
l a c á r c e l , e l conocido b a n q u e r o y é x 
a lca lde de l r e f e r ido pueb lo , d o n M a -
nue l M i r o ñ e s . 
Este encarce lamien to parece e s t á re-
l a c i o n a d o c o n i r r e g u l a r i d a d e s a d v e r t i -
das en asuntos de e m i g r a c i ó n . 
F u e r o n de ten idos y encarcelados, 
a d e m á s , cua t ro ex concejales. 
• • • 
T a m b i é n d icen de V i m i a n z o que p e r 
aparecer compl i cado en i r r e g u l a r i d a d e s 
a d m i n i s t r a t i v a s i n g r e s ó e n l a c á r c e l e' 
a lcalde de l pueblo de Puentes. 
¿ P o r u n desfalco? 
P O N T E V E D R A , 31.—Del pueb lo de P i -
n o c o m u n i c a n que p o r aparecer como 
causantes de v a r i a s a n o m a l í a s . e n - l a 
a d m i n i s t r a c i ó n p ñ b l i c a , se ha d i c t ado 
auto de p r i s i ó n c o n t r a e l ex a lcalde , 
ol secretar io y e l depos i t a r io de fondos 
de aque l A y u n t a m i e n t o . 
A estos s e ñ o r e s se les acusa, entre 
otras cosas, de u n desfalco de 25.840 pe-
setas. 
De l a r g o da ta . 
T U Y, 31 Como resu l t ado de las p r i -
meras actuaciones de l a i n s p e c c i ó n en-
comendada a l c a p i t á n ' de A r t i l l e r í a d o n 
M i g u e l G o n z á l e z Ostalaza, h a ingresa-
do en l a c á r c e l , i n c o m u n i c a d o , e l ex a l -
calde d o n Ale jo Jurado D i z . 
L a i n v e s t i g a c i ó n de l a pa r t e a d m í n i s -
t r a f i v á del presupuesto ca r ce l a r i o m u -
n i c i p a l e s t á y a t e r m i n a d a , d e d u c i é n d o -
se, al parecer , r e sponsab i l idades p a r a 
los A y u n t a m i e n t o s desde e l a ñ o de 1910 
has ta l a fecha. 
P A G I N A 2 . — A Ñ O X 1 D E N O V I E M B R E D E 
De A c t u a l i d a d . 
C ó m o s e v i s i t a a 
m i 
m u e r t o s e n 
Retazo de un articulo f ú n e b r e . 
... A cuenta dé r e n d i r I r i l j i i l o (le re-
cuerdo, van , c á r r e t é r a de Át&gón a i r i 
m , cientos de gentes. No asoma a sus 
ojos l a pena heciha Já .a i i ina , n i a su' 
boca 1111 s u s p i r ó que acuse do lor . 
. V a n po r i r , porque v a n o í r o s ; p ó r q u S 
de luengos a ñ o s l i a n v i s tu que el dui. 
de los muer tos h a y que coniiprar flores 
,y c i r ios , como po r Nocheljuena se mer-
can zambombas y por San A n t o n i o 
t iestos de altoahaca. 
Es l a cos tumbre; l a e s t ú p i d a costum-
bre . 
Los t r a n v í a s ruedan ahi tos de gente; 
las ta r tanas , que horas antes fueroa 
v e i ú c u l o de ñ e s t a y gozo, abar ro tadas 
v a n c a m i n o del oementer io ; en los co-
l l a r o n e s de las bestias can tan los cas-
cabeles, y los chasquidos de las la rgas 
t r a l l a s hacen d ú o al vocear do los con-
tentos mayora les . 
¡ Q u i é n d i j e r a que v a n a los toros! 
. ' ¿ F i e s t a ? ¿Duielo? ¡Bah l En este d í a de 
los d i fun tos estas pa lab ras son s inó i i l -
ma.s 
l ü paso de los romeros del do lor es 
•saludado en las V e n í a s de l E s p í r i l d 
San to po r canal las o r g a n i l l o s que. con 
sus cadenciosas habaneras y chulapas 
mazurcas , parecen bu r l a r s e de l a pena 
y ' e l l l o r o . Las puer tas de las tabernas , 
l l enas de bebedores, dicen t a m b i é n su 
b u r l a en cantares b á r b a r o s y g r u ñ i d o s 
de bo r racho . 
Has ta l a vendedora de «¡cas tañas ca-
. l e n t i t a s » . y e l chur re ro , que entre la 
pes t i l enc ia de un h u m o negruzco y 
ma lo l i en t e , luce su b lanco m a n d i l , t a m -
b i é n parecen r e í r s e de los que a l a c iu -
dad de los muer tos v a n . 
T o d o es r u i d o y a lgazara . Suben a l 
a i r e los pregones como gr i fos de desa-
fío: las r isas suenan t a m b i é n , y , rebo-
cadas en mantos negros, c ruzan bellas 
mu je r e s con ramos de flores y volas 
a m a r i l l a s . 
La cuesta de V i c á l v a r o , c a m i n o es de 
personas vest idas de obscuro que. a 
dis tanc ia , semeja r i n g l e r a de h o r m i g a s ; 
a l g r ane ro v a n , al g rane ro donde los 
gusanos tienen su fest ín y en donde los 
• « e p n l f u r e r o s cata logan les m u e r t o s co-
m o un b ib l io t eca r io c a t á l o g a sus l i b r o s . 
Corren , desbocados, los flácidos pen-
cos, que, con t raba jo , a r r a s t r a n las v i e -
jas j a r d i n e r a s ; un coche f ú n e b r e , que 
antes l l e v ó un c a d á v e r , es a h o r a t rans-
po r t ado r de unos pa laf reneros de pe lu -
cas blancas y m i r a d a s de r u f i á n . 
¿SiEn l a pue r t a del camjposanto. y en 
toscas mesas, unas descaradas mujeres 
venden flores; como en jambre de sucias 
moscas, v a n y. vi.'11011 u n e j é r c i t o de 
mend igos que, con p l a ñ i r men t i ro so , 
p iden 0 a n i m a z a i i . 
Díeiítro del cementer io estoy. 
EQ Iqg la rgos brazos de las s in ios l ras 
.cruces, ciu.'lgan coronas. 
Las l á í l d a s , m u y l i m p i a s , parecen 
tener o r g u l l o de que los mi rones sopa-
anos e l i i o m h i ! ' d e l m u e r t o ; e n l o s l i -
r i o s luce e l penacho de las dou idas 
l l a m a s . 
Un sacerdote dice su o r a c i ó n . 
No h a y Silencio en el sagrado r e c i n -
TO; se vocea, discute y r íe . , como en 
c u a l q u i e r o t r o e s i i o c l á c u i o ; fiejscáia 
h a y que, a>l borde de l a s e p u l t i í r a del 
S é r amado, come y bebo como a n t f S l o 
h izo en l a pradera de San I s i d r o o en-
tre ! s arboledas de l a F l o r i d a . 
Ge; é, nn ic i ia gente; luces, flores v 
g u i ñ . .< de m u j e r . L á g r i m a s , i iocas; l á -
íRCÜtj s. n inguno . . . 
•v* »*• ..t sr? ¡m vn wes m ifs svw wn 
jcá í¿ uu%e d o e l i n . ' ! . 
I>or entre l o s t é p a o s de M a d r i d b l i n -
dase el s o l cu un pouiento do osen r í a l a , 
comienza el desfile. 
Los velu 'culos son asal tados con sal-
vaje a e o i n o t i v i d a d . pro tes tas dt? vie ja? , 
í l ó f o s de n i ñ o s y j u r a m e n t o s de h o m -
¡ bre & . o i i f u i K i e n con el vocear (!-• lo& 
I mayora l e s . 
¡Ehl ¡A las Ventas ; dos reales a l a s 
Ventas l . . . 
L a m a y o r í a m a r c h a a p ie . 
L a noche vis to lo campos de sombras; 
po r l o a z u l ruedan unas p r e ñ a d a s nu-
bes semejantes a gigantescas á g u i l a . . 
V o y cerca de u n g r u p o de mxiQ&achós 
y muchachas que, p r i m e r o 011 voz que-
da, y luego a gr i tos , can tan canciones 
popula res . Parecen sus voces de a l e g r í a 
r o m , , g r i t o de cau t ivo que escapa da 
su p r i s i ó n , de u n a p r i s i ó n a l a que 
i r á n , a l a que i remos , i r r e m i s i b l e , fa-
t a l m e n t e . 
Con l a alegre ca ravana v a taipibiéri 
e l a m o r que aquel m o z o p i u t u n r o de 
ra su rada faz e n a m o r a a l a m u c h a c h a 
rubia qiu> j u n t o a é l c a m i n a . 
L a v i d a , el amor v a con ellos: d e t r á ? 
queda l a muer to , el no ser: e l fin. 
V u e l v o e l ros t ro y e n la c iudad de 
los m u e r t o s b r i l l a n muchas l i i n i ¡ " . r : T Í ' ' -
A d i s t anc ia , parece e l camposanto el 
Fondo de u n a d e c o r a c i ó n de g r a n o i u -
dad donde e l p lacer v i v i e r a y l a fies;a 
reinase. 
; Q u i z á los m u e r t o s c o n t i n ú e n l a far-
sa' que los v ivos h i c i e r a n en su h o n ó r ! 
Seguimos r ; i i n i i i ; i i i d o . 
Los o r g a n i l l o s nos reeil ien con s u ca-
nallesco cantar . E n l a pue r t a d é las ta-
Eeri ias dicen los b o r r á t J i o s las vale i -
•li;is qiki, cnerdos, uo Se a l i ' ov ie ro i i a 
ucci r . y es cu las botel las , sangre es el 
r o j o v i n o , y son los m i r a r o s de las m u -
jt-res promesa de querer . 
K l d í a ha t e r m i n a d o . Y a cum|ul imos 
con nuestros d i f u n t o ^ ; y a t o r m i n o la 
(Hriuedia. Los muer tos que b) 1 saben, 
{como r e i r á n en sus sepul tu ras y q u é 
t r á g i c o desprecio i iac ia los c o m o d i a i m s 
a s o m a r á a su boca desdomada y hon-
da ! 
Entro- la t r aged ia d e l camposanlo,-
l l eno de losáis blancas y de s inies t ras 
JMUCOS, p re fe r ib le es... un moroude ro 
al uro d ó n d e , cerca, de un v i n i l l o r a u -
c í o , tengamos una m u j e r que nos haga 
Pemleci r y ¡ i m a r Ja v i d a . 
¿La muer te? ¡ B a h l No rmereoe la pe-
na.. . No es cosa de i r m u i i e n d o porque 
n ó s a susto su m i r a r de h i e l o y nos aca-
r i c i e n sussrnanos T r í a s . 
; l l a y que v i v i r ! H a y que v i v i r s i n 
tenUWar. Bp el l i t r o de l a descarnada 
e s t á , m a r c a d o nuest ro flu; que ramos o 
QO, a él i r emos con s u m i s i ó n do escla-
vos . ¿ P o r q u é t e m b l a r entonces? ¿ P o r 
q u é l l e n a r de i r o o c m « a c i ó n nues t ra a l -
m a , si ello ha. 'de ser? 
Lo mejor , l o a . g r a d a h l o m e n í e me jo r , 
os beber l a d i c h a a l l í donde brote, y 
en tanto l l ega l a do acorada g ü a d a f i á 
y m a n t o de nieve, g r i t emos : 
¡Viva l a vida! 
F e r n a n d o M O R A 
L . a s i t u a c i ó n e n Marruecos 
Nuestros aviadorea \, 
bandido la c.¿aa de Abi 
krim. ei 
E l genera l C o r r e a en la „. 
M . M - K l l » , ; U . - H E n el e . v p , , , ^ 
[iallaicáia h a UiOgaclo é l fmfe -i„ i 
Con la Peina C r i s l i n a l l e g ó s u s é q u i -
to, su. secrelar io el s e ñ o r A labo rn y el 
GÓIide do AgnMar . 
Audiencia regia. 
E l R e y r e c i b i ó en aud ienc ia a los ge-
iierales D o v a l y Calvache. 
Fl p r i m e r o estuvo a da r l a s grac ias 
p o r e l p é s a m e que le c o m u n i c a r o n sus 
Majestades con m o t i v o de l í a l l c c i m i e n -
1o do su esposa. 
T a m b i é n c u m | > l ¡ m i e n t a r o n a l Soliera 
n o los coroneles Montero y P í a z Doh íe -
noch, t n i i o u t e corone l Camijiuolis y co-
m á n d a m e Manzano . .„,,„, , . 
E l m a r q u é s dé la T o r r e c i l l a d e s p a c h ó ^gg^f" A m m . 
cotí ol Monarca antes do que este acu- . - ^ . ^ " l 1 1 0 ^ , ^ 61 (<EsPañaii 
d i e ra a la e l a c i ó n . , - ...í^í^ .̂Íí̂ „ * .r.eF08ado ' 
V i a j e a p l a z a d ? . 
So asoiguira qiuie el v i a j e de l o s Re-
yes a painba reim ha, s i d o a p l a z a d o p o r 
caiusa del nuail t i e m p o . . 
idl 'ii i ia hogad'o l jef ¿ 7 » ° . AD 
ÍVíaiyoir diell ailto comiisarlo 
Cornea . 
©st ie v i a j e so relacioma con ri 
ise 'pronnpinfci i ioai l izar .el propig ^ 
L a b o T r e s Foircas el 
l^o», qare estiaibia ciargando 1 
i r í a diel «Eisipañia». 
del 
Una mn ta por intento de 
soborno. 
¡rail neinianitie, •qiuie i m p i d e al " \ | n ; 'Kl" 
mmmmmmmm immmmmmmt ^ L o b o » COnitinatair all liado dol' ^ 
E l d í a e n B i l b a o . a l z a d o . ai:o* 
E n ol « E s p a ñ a " se enciueaitrjm 
i n g e n i e r o s i talLianos y u n deliii.-» 
^ p a a i o l , cpie e s t á n ' razando 
n o s p a r a el s a l m m e n t o de diciio ̂ " 
L a s i m p r u d e n c i a s . Noticias oficiales. 
BTLP>AO, 3 7 . — . í i m n A n t o n i o Roye - M A D R I D , 31.—El comuiiicado oflf.i 
m I - ' UIHI'S. r. ¡mwJnu i í iT . v e c i n o entregado a l a Prensa en el miniiiP 
dio. S a n Viid&mté, ni'wnea-o 2ó , ba jo (Ra - d é l a Guerra , dice l o siguiente: 
ii-aipai'.dot, que so luaihía a ipodtoado de z o n a O r i e n t a l . — - R e g i ó n de ¿ d m . 
u n cantuivlm a ,bo rdo do u n b a r c o , p o r efecto de l t e m p o r a l han 
nuliso o x « m i n a r el 
i l 'O, 
sufrido 
al. 
H O N D A S F U N E B R E S 
Mañanti. viernes, día 2 de noviembre de 1923, y a 
las DIEZ V 3IEDIA de sn mañana , se celebrarán, Dios 
mediante, solemnes funerales en la capilla del ceiaeü-
terio de Ciriégí,, por los fieles difuntos allí scpiiltados,' 
especialmente por los conducidos por esta Aizencia. 
LA PROFECÍA, de Hijos efie Ceferino 
San m & r t í n , 
SUPLICA al vecindario de Santander l ¿ 
asistencia a estos actos de caridad en l'aior j 
de dichos linados. 
Santander, i de noviembre de 1923̂  
Estos funerales serán solemnizados por la Capilla 
de música del Seminario de Corhán. 
f f g * ' ' • 
N o t a s p a l a t i n a s . 
Cariñoso recibimiento a la 
Reina doña María Cristina 
«^.Ta»-'..---""v-x, Q 
M A D R i n , X l . _ l-.sm m.-iñ.'inn l l e g ó a 
las once M M a d r i d Su Majestad la Rei -
na d o ñ a M a r í a C r i s t i n a . 
A las once menos diez, m i n u t o s I lega-
r o n a l a e s t a c i ó n de l Norte Sus Majes-
tades los Reyes, d o n A l f o n s o . y d o ñ a 
V i c t o r i a , que rov i s t a rou una c o m p a ñ í a 
de E¿3¿n, giste so h n l l a l i a on los ande-
nes con la ha m i e r a y m u s i r á p a r a ren-
d i r honores a la Reina . 
K s r o r a l m i ya on l a e s t a c i ó n el pre-
sidente del T r i h u n a l Supremo, todos 
los generales del n i r e e t n r i o con l a ú n ' -
ca e x c e p c i ó n del genera l P r i m o de R i -
ve ra , el d i r ec to r í j e n e r a ] de Orden p u -
b i i c ó s e ñ o r A r l o e i i i . s e ñ o r Mi i f l oz Ar -
b e n t é , c a n i l á n genera l .dé M a d r i d sPñ.':r 
Muño? : Cabos, d i r e d o r do Ja G u a r d i a 
• i v i l general Zubia , duicjile de Vis ta Hen-
mosa. gobernador c i v i l s é ñ o r dnrtne de 
' ! ' ' • ! u ; i ' i . a lcalde s e ñ o r Alcocer , princesa 
P í o do S á b o y a con su W j o . i n t r o d u c t o r 
de embajadores conde de Vel le y m a r -
ques de R e n d a r í a . 
T a m M é i i a c u d i ñ a l a esfaciYm l a i n -
f-i.nfa d( ña í s a l r d , - o p n la s e ñ o r i t a de 
LpigORcy ?• dom.-is p e r s p n á l i d a d e s . 
A las once menos diez e n t r ó en agi j -
iífcs ol tréfl qtJ€ c o n d u c í a a la Reina do-
na Cr i s t ina , a Jos acordes de l a M a r c h a 
R é á l . 
Ca R-dna d e s c e n d i ó del t ren , sa lu-
dando a las autr . r idades. 
Cuando los M o m m - a s rev i s fahan -as 
fuerzas destacadas en l a e s t a c i ó n , l l e -
gó" el general P r i m o de R i v e r a , que 
c ! i m n l i m " i i i n a la Soherana. 
Don Al fonso d io el brazo a su augi i t i -
fa madre , á c o m p a f t á ñ d ó l a á] au lo . eñ 
o: m í e se t r a s l a d ó de l a e s t a c i ó n a Pa-
lac io . 
.Al pasar p o r el A s i l o de Lavanderas , 
que p a t r o c i n a ifofla M a r í a C r i s t i n a . las 
n i m i s asi ladas la h i u e r o n ohjeto (Jo 
una c a r i ñ o s a o v n c i ó n . 
f.n Pa lac io fijó t a m b i é n o a r i ñ o s a m o n -
to a i p i á ü d i d a por el p u b l i c o quo ospo-
rai.a esfaeionado a las puer tas de Pa 
lac io . 
e x n l o s i v o on l a desperfectos de escasa importancia' .* 
cairoipa de San F r a n c i s c o , de a q u e l l a uUIias posiciones, los cuales han i 
.locailiidmd, «001 t a n ma j l a sito r i o quo i n m e d i a t a m e n t e reparados. 10 
1 ' ', v ;" :,: ' ; " )líie. inan; 's- . En Cabo A g u a se h u n d i ó Ja itH.llum 
E l T u a u A u l o m o s n t n o g r a v e s que- b a r r a c ó n de oficiales í " 
a n a d i m r s y dltetirozos e n l a m i a ñ o . iz- LS > "o-
q u i e r d a . In, cpslt lo f u é amirrirtadla, en 
d l los ip i ta l l i c i v i l , a d u n d o fué l l e v a d o 
Ipara ba icer le lia p r i m e r a cu:ra. 
Deíl snijctaso se h a dnido c u e n t a a l 
Juizaado. 
ipas. 
T a m b i é n hubo otros de m á s escasa irn-
p o r t a n c i a on diferentes puntos. 
E n Acib el M i d a r . a causa ríe las Un. 
v i as, se c o r t ó e l t e r r a p l é n rlej iraCj0F 
c a r r i l , que fué reparado, quedando m. 
. t e r r u m p i d o s p o r esta ave r í a Jos sen'i 
. \ ' - a ' i n l a r pata m a ñ a n a a l ton ion tG CiOS a - T i s t u t i n , D r í u s v otras posicin' 
caroned !?efror Mar i t í n ' e z C a b r e r a , que l ies . 
n e s rord lv ió p o r aaiseiJiri-a; de.l c o m a n - p o r confledencias se sabe que quedA 
U n a m u l t a . 
v e r i ñ o a d o vuelos . 
i r p ; ' -Un de <oha rno a u n o f i m de Z o n a o c c i d e n t a l . - S i n novedad, 
o f i c i n a s , pama quo a l Hogar ol a z ú c a r 'vcudu.i 
i b u ••eipá u n ropair to | oco — — » — ^ M » -
' iv io . N o t a s d e l M u n i c i p i o . 
! ' u o s l a teil l iec lho eai c o n o o i n l i e n t o • 
Í i con la & v e r e n q u é q u e d a m o s . 
i m i p o i s i c i ó n do l a m u l t a .citalifia. ' T ^ . . 
¿ i n t e n t o de robo? El s e ñ o r Cosjpedal d i jo ayer a los pt-
Eisita imaidniigaida se i n t e n t ó c o m e t e r r i od i s l a s que h a b í a oficiado a los Obre-
iuai iro.bo on l a Coap^natiiVa soici-ailrifiita, ri!S y Eniipjoados Municipales, que Je 
inafcailadla en l a loaJlo de S a n F r a n - o f rec ie ron man i fe s t a r cómo podía evi-
ID**jí' tarso o ran p a n e de contrabando, para 
¡- "" •" •d . - s e r v i d o en u n a caí-a que eu e l t é r m i n o de cuarenta v ocho 
d a b a l l o de San F r a n r i s c o , f r o n t e r a horas contoslen por escrito a lo que da 
a la ( : o o p e r a l i v a , v i o que u n d e F c o i m - (.|i(.s , j c m . . ( . | i c j f i ( j o 
^iidio ^ j b f c i i r e s ^ e r a l g dv lia Los fondos del presupuesto. 
' V r n o n o noapopidiiena a su in t imt ia -
e tó í i , i d i ^ p a r ó sobro él ^ e r o e l su je to I , x ¡ s ( e i l d a t.n C a ¡ . , , , d í a 30... 121.076.!* 
<ie roliM-eiiicin p r o « , i g i n ó .la. h u i d a , n o 
, - i m l i e m l o dan-lo a l ca l i ce . 
E n ol i te jado so onc .on t r a r rm aUglU-í 
ii.as T M í M i c i m s do s a n g r o , p o r l o qui? 
ptBbdfe p r o s u m i i s o q u o f u é horiWio. 
So s,1s:poc,)a que ol d e s c o n o c i d o l i o - 1 01 n*<lu,í,s 
va&e inle i ic i i 'vn d f ¡roibáir en l a t ionc ia 
d'R "oüricisitiiWies de l a Coo;penaíf. iva so-
c-iadisita.. 
I N G R i E S O S 
P o r v i n o s ... 
P-or carnes 





T o t a l , p e s ó l a s 131.743,2* 
P A G O S 
Inexcusables : n ó m i n a de ha-
beres del personal técnico, 
f a c u l t a t i v o , admin i s t r a t i vo y ••• 
jo rna l e ro s de j . l a n t l l l a , co-
rrcsnondien ios aJ mes de.oc-
tubro) 129.537,50 
el 
R E B O L L E D O . — C O R O N A S D E F L O R E S . — T e l é f o n o s 7-55 v 7-58. 
T E R C E R A N I V E R S A R I O 
E L S E Ñ O R 
S a l a l i e r M i 
H O Y , J U E V E S 
V i IBBÉ 
P R E S E N T A A 
E N 
b a i s l a d e l í e r r o r 
(CINCO ACTOS) ' 
F l o r d e l c a m i n o 
K ' i ' A T í t O ACTOS. I 'OU Y I V T A N M.AIx'TIN' ' 
E L DÍA 1.° D E NOVIEMBRE D E 1 9 2 0 
iublendo NGlbldo los Santos Sacr&meDtos y la Bsndielúii Apostólica 
R. i. P. 
Su esposa, halos, hijos poflífiieos y 
dem^s familia, 
A L ROGAR a sus amistades h fcéngriíi 
])resente en sus oraciones, suplic. i asistan 
a la misa que, por su eterno descanso, se, 
celebrara el próximo sábado, día 3, a las^ 
ocho de la m a ñ a n a en la parroquia de San 
Francisco; favores que agradece rán . 
S a n t a n d o r . 1." de n o v i e m b r e do 1923. 
Secciones a las cinco p siete ? medía 
U n sacerdote cande^oratto. 
•Le aoaiba do s e r canoeidiMa lia crxxt 
Idle r ^ u o n c o u . ^ i í i , n.l s á b w d í j f e giutiipiuiz-
ooiano d a n j - p s é M a r í n do iÉScihievóftttta, 
e n c u y o ex'piodiiiente (!•• p r c ^ t f á ^ a do 
i ñ í ^ D Irosínllitia .pviidlenidlaidio q u e , p ju-
•'•fnite Ha O i p i d e T n i a yairlOÍ'Osa, on M o -
i ic-o, ofroioió S i i eaisa p a m ai l 'hc r f íue 
d é lois áísilliáldiOis', r o n ol fin do onr- efl 
iANH-o ipindiiion^j / h c t i v e i r á í s e m ííóistojl- Ex i s tenc ia en • Caja para _ 
t a l l , y i p r o d i c ó ecu •eil e jempi lo y con 'íl<'1 : i l d 
wasfeueuee, y cr\ "iciaate- n , -
lla:no' T ; i r ; l IwoijráiQ'ar la v a c u n a , va- r v A ^ í Z i - « « 4 . a i i i * . . 
m n á n d . -> p u ü i . - n . Cédu las personales. 
L a Atea i l d íu ha c un cedido proiWÍJ 
lu-.-ta ol d í a .">'i de l corrionto m f 
iK v i o i u h r i ' . p a r a pruviva'se de. jas tf-
d-uHiois perüori 'aJc-s del ojerciew co-
r r i . cu to . , .Ái 
\\v<.xvH diiellm fec\1ia. «e p t r e í ^ 
a MI o u h r a n z a con los recairg-qs con-'-
g¡u ionites. 
A l a s s e ñ o r a s 
D o ñ a R o s a r i o ('¡¡1 t i o n c ól í r ñ s t o d é 
p a - i i e i p u i ' a s t i d i s t m j í m ' d a ( • l i i ' u t c l n 
' p í o d u r a n t e os la semana, , e x p o n -
d r á o n s u d o m i c ¡ ] i o , B a i l ó n , 2, p r i -
m e r o , u n a l u j o s a y e x t e n s a co lec -
c i ó n de V ' - l i . l o - : y ' n h r i ^ o s , tUtioíos 
m o d e l o s p a r a esta t ^ m p ó r a d á . E L P U E B L O C A N T A B R O «« halla 
venta en M a d r i d , en el quiosco de * 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
de l a F a c u l t a d ü e M e d i c i n a de M a d r i d 
Consu i l i a de 10 a 1 y de 3 a 6 
A l a j r r r t a ^ « n ^ ^ . ' q r i o , 2 . - - T o l é f . 1-62. 
S u c e s o s 
m m m 
Casa de Socorro-
A y e r fueron asist idos: (le 
El isa APuia. do d i , / y ^ ' ' ! ^ n l ' ^¡o, 
a u e m a d i u a s en r l antebrazo m . j 
—.Milagros San Kmietorio, de 
D I A T E R M I A — C I R U G I A G E N E R A L 
E s p e c i a l i s t a en p a r t e s , enfermedades 
de l a m u j e r y v í a s u r i n a r i a s . 
Consuma de 10 a 1 y de 3 a 5 
Arnés de E s c a l a n t e , 10, I . 0 — T e l . 8-74. 
(18 
a ñ o s , do Uorida incisa en la 
la r d;éJ pie iz( |uior( lo. , 
— A n t o n i o A i r o , de miovo an ^ 
c o n t u s i ó n con homalonia eu el 
zo derecho. nIioí. 
-AuiioU's G o n z á l e z , de m,c m,nn1-
h o i ^ i a oouiusa on la regio» • 
"f ' i inera. i- iu. de t S A N M V U T I M . — A • ra r r i i n c r ' a , 95;.~TcI'ófcvn-o -i-si 
T E A T R O P E R E D A 
Compañía Francisco Hernández. 
H o y , j u e v e s , 1.° d e n o v i e m b r e d e 1 9 2 3 . 
H fas cuatro de la tarde. 
I 3 o z x ¿ T u e t x x T o n o r i o 
Tartto a Igs séts g mgdia. • 4 a D £ ABONO 
Hoche: las d>ez g cnorto 
,ieI1uncia5' 
de h e i 
t a l . 
Por i n f r a c c i ó n do las ^ ^ a -
m u n i c i p a l e s de l l i í d e n e íueroi 
das ayer va r ias denuncias. 
M E D I C O r..irFRME; 
K S P E C Í A I . I S T A l - X l-.-VS f ^ f a l ® 
Joaquín Lomnera C i ^ 
A B O G A D O . 
Procurador de los TrlftUiWP 
p £ N O V I E M B R E D E 1823 E L . R U C O L O O A h 4 T A & r < p _ A R O X . — I 
Información deportiva 
J u n t a d e l a F e d e r a c i ó n . 
se v e r i f l c " l a s e s i ó n de l a 
•tlva (Je l a F e d e r a c i ó n r .án-
a s i s t f i i c i M de lus s e ñ o r e s Ar -
¿riiz (Sierapre Ade lan te ) , Ro-
mnión M o n t a ñ e s a ) , G a y ó n (Ra-
''lóvcy. (New), Rojo ( E s í i e r a n z a ) , 
(.Glirapástica) y G ó m e z (Cole-
Q ^ f á r U i l i " ^ ) ' b a j o la p r e s i d e n c i a 
^ Júo r B| isd1' ' l " ' " " ;,1 a,"•"' 1:1 se" 
!lí \ e l a i i i f i : ' ; i de que p o r l a d u m s i u n 
•til'" *-0, .Volis se Y f a u l . J i f í a d o a t e n e r 
Ufiyui' la i'i1'0^'!1'"1 , l e l ' ' i 1 ! ' ^ ^ ' -
a l a vez, qne ident i f lcados 
¿f^If 'c 'onH- el tesorero, s e ñ o r Ar j íü?-
los mot ivos que han .^ l i l i^ado 
^-•^idéalo a d i m i t i r , s o l i d a r i z a n con 
al i"'eP L d u c t a Y p r o p o n d r á n a los Clubs 
fa una asamblea p r ó x i m a l a p r o v i s i ó . i 
^ n , . vacantes. 
V BTesidencia se l amen ta , a s imi smo , 
n o forma emipleada por u n sernana-
local al r e s e ñ a r las sesiones de l a 
r l r a c i ó a Y d e s p u é s de u n l a r g o de-
. en los delegados exponen dis-
criterios, se acuerda env i a r u n a 
í a l director de la p u b l i c a c i ó n , l i a 
S ó l e P á s e n t e el desagrado con que 
C lia visto su i n f o r m a c i ó n . 
^ « ligeras observaciones del repre-
J n t e del Co leó lo de á r b i t r o s , se 
el acta de l a s e s i ó n an t e r io r 
f^Jasa a d iscu t i r las de los pa r t idos 
• -k ios el i l n i ) i n g o l i l f i m o . 
'n , tedas ellas s^'o n-erere d i s c u s i ó n 
.maf ' ' ' 1 F'rn>se-P>ai ! 0i)a. v ¡r.»'? 
•informe presentado por d ^ e l e v - ' o 
L'mismo. se acuerda a b r i r una mfor -
Ición par" proceder a sancionar los 
S e n t i ocurr idos a l f i n a l i z a r el 
match» ea,ro 103 P u d o r e s . 
los observacion.'s nue hace el 
irbitro pobre el j u í i a d o r don M a n u e l 
LáMez. del Eclipse, se acuerda amo-
vidas las declaraciones nresenfada • 
por el representante do la U n i ó n M o n -
tañesa, del Siemm-e Adelante y d" la 
GLunástica, con m o t i v o de u n inc iden te 
ocurrido en T ó r r e l a ve-a , se acuerda, 
fiir la dec larac ión del pres idente de 'a 
Gimnástica para obra r en consecuencia. 
ra;flue a éste 1e interesa d i rec tamente 
'Se entra a da r cuenta de la oorr??-
pondf-- recibida, s iendo l o m á s in te -
resanio "n ln c o n c e s i ó n por la 
ü¡prfaciCJi de una copa para el cam-
peA- de Caniabi ia ; la neMción del Co-
mlt/' "•-'¡(•nal, para, nue la F e d e r a c i ó n 
asfr- ^ antes del d í a 30 de n o v i e m -
para la f o r m a c i ó n del equino es-
Kinol ante los futuros pa r t idos i n t e r m -
Y tomándose el acuerdo de que el n í a 
1, a las diez y media en n r i m e r a c i :. 
'.wntnria y once en secunda, s" c e l ó m e 
asamblea ex t rao rd ina r i a de Clubs, se 
lívanta la ses ión . 
Nuestro concurso. 
EL PUEBLO CANTABRO organiza un 
concurso para p r e m i a r a l af ic ionado a. 
los deportes que acierte q u é equipo re-
presentará a la F e d e r a c i ó n C á n t a b r a en 
d partido in ter regiona) qua se v e r i f l -
' • " i el día 10 de febrero de m í en 
Saiitónder entre los equipos renrese.!-
'alivos de la F e d e r a c i ó n C á n t a b r a v 
Aragonesa y llegue a d e t e r m i n a r la d i -
ferencia en tantos hab ida y c u á l e s son 
equipiers m o n t a ñ e s e s que l og ren 
«s tantos. Pus bases p a r a ingresa r en 
•"lesiro concurso s e r á n las si truienlos: 
el s i t i o prec isamente que é l l e designa. 
De i g u a l f o r m a p r o c e d e r á , hasta tener 
cubier tos los once puestos de l equipo 
represen ta t ivo de Cantabr ia . E n t i é n d a s e 
p o r a l i n e a c i ó n no l a que e f e c t ú e e l Co 
m i t é de s e í e o c i ó n , s ino l a que guarda-
r á n los jugadores en e l i non i en lo de 
dar comienzo el p a r t i d o . 
C u b r i r á los huecos correspondientes 
a l n ú m e r o de «goals» marcados po r ca-
da bando, en te i idundose po r resu l tado 
l a suiina a lcanzada po r cada equipo y 
de c u a l q u i e r fac tu ra que fuesen, s i n 
ser c o n d i c i ó n precisa el d i f e r enc i a r s i 
e l t a n t o l o g r a d o es de p e n ^ l i y , de ccr-
nor , etc., etc. Se habla , pues, de tantos . 
E n l a cas i l l a destinada a niiencionar 
los nombres de los jugadores que mar-
c a r á n los «goa ls» para l a s e l e c c i ó n de 
Can tabr i a , se p o n d r á n tantos como 
sean los jugadores que a j u i c i o del con-
cursante v a n a marca r , i n d i c a n d o é l 
n ú m e r o que cada u n o l o g r a r á . 
Eos bole t ines se m a n d a r á n firmados 
p o r e l concursante , i n d i c a n d o su d o m i 
c i l i o y d e b e r á n ser d i r i g i d o s a l a Redao-
c ión de FE P E E B E O C A N T A B R O y a 
nues t ro redactor « P e p e M o n t a ñ a » . 
E l p lazo de a d m i s i ó n se c e r r a r á en l a 
fecha que opo r tunamen te se anunc ie 
siemipre s e r á antes de que e l , C o m i t é de 
s e l e c c i ó n t e r m i n e sus t raba jos . 
U n a vez ver i f icado el p a r t i d o se ha-
r á el e sc ru t in io y si fueran va r i o s los 
concursantes q ú e h u b i e r e n acertado se 
h a r á u n sorteo entre el los p a r a o to rgar 
el p r e m i o . 
C o n s i s t i r á é s t e en abonar los gastos 
de i d a y vue l t a a Zaragoza en p r i m e r a 
clase, estancia du ran t e t res d í a s en l a 
c ap i t a l aragonesa, a l af ic ionado gann-
dnr. qu ien d i s f r u t a r á de estos beneficios 
p a r a p resenc ia r el p a r t i d o que entre 
1A<5 dos selecciones se v e r i f i c a r á en Za-
ragoza el d í a . . . de... dA 1924. 
Real Racing-New-Racing Club. 
Aprovechando l a f e s t iv idad del d í a , y 
p o r n o haber sido posible conseguir, l a 
v i s i t a de equipo forastero, se ha orga-
n i z a d o u n p a r t i d o de en t r enamien to 
en t i e real is tas y new- rac ingu i s i a s , en-
c u e n l r o que se c e l e b r a r á esta t a rde en 
los canip(.s de Spor t , dando p r i n c i p i o 
a las tres y med ia . 
S e r á a r b i t r a d o po r M r . O'Conel l y los 
equipos f o r m a r a n como sigue: 
Raba, 
F e r n á n d e z , Pombo 
M o n t o y a , X X , Ba iaguer 
A m ó s , Gaci (R.) , Oscar, Barbosa, Gaci (J.) 
del Sa rd ine ro u n in teresante encuel i -
t i o entre el segundo equ ipo del Deus lo 
y e l New-Racing . 
' . i i f c K í i l de l Raci ing 1S23— 
U n i ó n M n t a ñ e s a i n f a n t i l . 
H o i y , jiuieMes, a lias diea y n i i i ü n , 
se lOaWxtiatrá u n pair t i ido aimisitiosn. (Mi-
t r e esitois d'09 equiipcis, paui id io - que 
proanierte aeir iinteireeanite p a r l a igt i ia í -
d a d dto fuerzas . 
i G a r c i a , 
V e g a , Ouint.an.a (,A.), 
Saml ¡iist '!; ' , Tirúiiniiga, V i a ( tero, 
Qiuliirtaji 'a ( P . ) , A y e s t a , X . X . , S o l ó r -
fzano, G' i i t i t ' i r r i 'z . 
Hoy, en Miramar 
Se c e l e b r a r á el in teresante p a r t i d o 
tan esperado por los buenos af icionados 
a l f ú t b o l . 
Gua rn i zo y Mur iedas , los dos vecinos 
y depor t i s tas pueblos, se d i s p u t a r á n l a 
c o i a ( l e ñ a d a po r la U n i ó n M o n t a ñ e s í : , 
y en ve rdad que es de esperar que anu 
bos Chi l s luchen con l a c iencia , v o l u n -
tad y codic ia en el los pecu l i a r . 
¿ Q u i é n a l c a n z a r á l a v i c t o r i a y l a co-
pa? 
Se espera un p a r t i d o tan igua lado , 
que el aven tu ra r u n p r o n ó s t i c o s e r í a 
proceder comnle tamente a b u l l o . 
Las p robab i l i dades de t r i u n f o parecen 
ieuales ñ o r ambas partes, ya que t an to 
po r con jun to como i n i l i v i d u a l m e n t e los 
va lo res de ambos «onces» parecen equi-
l i b r ados . 
E l p a r t i d o e m p e z a r á a las tres y me-
dia y es de esperar u n l l eno f o r m i d a -
ble . 
M o n t a ñ a Ol impia . 
H o y , jueves, a las tres y c i l a r to de l a 
t a rde y en sus campos del P r i m e r o de 
Mayo , t e n d r á l u g a r u n in teresante par-
t i d o entre los equipos Eclipse F. C. y 
Montaf ia O l i m p i a , p r o m e t i e n d o estar 
m u y a n i m a d o , dada l a v a l í a de ambos 
equinos. 
Var ias . 
E l Club Esperanza, de Torrelaveg-;, , 
nos ruega rec t i f iquemos la c l a s i f i c a c i ó n 
one publica.mos de l a ca r re ra c i c l i s t a 
del d o m i n g o eauivocadametde . 
Conf ron tado nues t ro o r i g i n a l con ¡o 
pub l i cado , efect ivamente se h a s u f r i d o 
u n e r ror , que queda salvado mani fes -
t a n d o que A n g e l R u i y se c las i f i có e l se-
g u n d o e n l a segunda c a t e g o r í a . 
«••*•» 
« P e n a l t y » , el ve te rano c r í t i c o , vue lve 
a las l ides depor t ivas desde nues t ro co-
lega «El D i a r i o M o n t a ñ é s » . 
Y a sabe e l q u e r i d o c o m p a ñ e r o c u á n t o 
se le es t ima y celebra en esta casa su 
r e a i p a r i c i ó n en l a c r í t i c a depo r t i va . 
D I A L O G O S 
E N E L M A Y O R S E C R E T O . . . 
Cada concursante l l e n a r á e l ad jun to 
"•poii, en el que fiará constar el n o m -
jrc;y apellido del j u g a d o r que a j u i c io 
se a l i n e a r á el d ía del pa r t i r lo en 
S ie r ra , S a n t a m a r í a . Bueno , C a r r a l . Gft-
c i (E i 
H e r r e r a , Zubiefa , San l i ago 
Amgel, P o l i d u r a 
P o m b ó 
Eas s e ñ o r a s d i s f r u t a r á n de ent rada 
g r a l i s y los precios s e r á n m ó d i c o s : ge-
ne ra l , OTJO; g rada , u n a peseta. 
E l Real Rac ing a Romo. 
E l p r ó x i m o d o m i n g o , d í a i , y aten-
tamente i n v i t a d o p o r e l Arenas Club, 
j u g a r á en el campo de Romo e l p r i m e r 
e q u i p ó del Rac ing . 
Este p a r t i d o es como d e v o l u c i ó n d^ 
l a v i s i t a que los va l ien tes « a r e n e r o s » 
h i c i e r o n a nuest ro campo en l a pasada 
te/iriporada. Para, celebrarse en Santan-
der t a m b i é n h a y concertados dos p a i -
t idos entre ambos equipos, s in que e s t é 
d e t e r m i n a d a l a fecha t o d a v í a . • • • 
El m i s m o d í a 4, y m i e n t r a s « a r e p e -
ros» y rac ingu is tas l u c h a n en Romo, 
se c e l e b r a r á en los campos de Sport 
E q u i p o d e C a n t a b r i a . 
Portero 
defensa derecha. 
Idem izquierda _ 








dantos goals marca r á «Cantabria»?-
Icleni id. id . «Aragón»? 
marcará por «Cantabria*? 
F I R M A : 
I U O 
V I S I O N E S 
LA NOCHE Y L A MUERTE 
E n c/l mainido luay BfeeoiniétSi a s c é t ! -
•cos, hoiclhos p a n a m o n j o s y pa i ra poe-
ttas.. Sedo u i n t i razo de c i eüo y u n a 
Ti-oohe CKtiOñall, isin. .omgáas disipaii-aita-
dais, s i n v i c i o s que li-rillem c o n el en-
g a ñ o diisifra/jado de sodirisins, b a s t a n 
l'-ara, n n h o n i b i v ([UÍC q u i e r e p a - ^ i r 
.(i:lc,~/,'fiicnn!-"nte ©n •ni puieiLdo, anfeie 
i'iaig casas cpuie f ó r m a l a tos cailles. Es 
Ja riioicilic con s u sentimientailjidiald ex-
it .rañia la. qniie nos I h w a a v a g a r . P o -
co •bea.ws visito. NosoiteiO© smmos piere-
s r i n o s d'e¡l Ideai l y m á s ve el áütoía 
cu ffius snueños . iPor eso hornos p a s e a -
d o y hicimos s o ñ a d o . ¡ Q u é t r i s t e y qulé 
be l l a es l a nocilie de cioño m este 
j- inoóin! 
Ell cálaflio qRrodla oilNSiciiro, a l u t o s , 
poiifinne Jos i i i n l . l i rones neigros c o m o 
bjuiiinos aimontontadas e n u n a giran, h o -
gitfiera, v a n t a ipando Ja Juna qni6 l>r i -
l l a . JíU v i e n t o soipla y ajfírmm J'as h o -
j.as de Jos á^ribodieis, airi'aisftrilndtoilas p o r 
di sneilo. Fias pisffiié en Ja cumeitia dc\ 
cannimo ,y lias l i w a poa- Jos á i i -es , d í w i -
z a n d o en urna, l l u v i a éx-ójtfca y dob r o -
sa. Eas loamipanais tocan" pn : r ios 
miuie i io» . S o n coumo tiinmiinis en l a n o -
dlro qu-o e n i c a g m u m .poco el c o r a -
z ó n de los homibi-es. U n a n i n j o r pa -
sa hiaicia. wl c u m í e n t e m e ¡pon um f a r o l , 
c o n eil reljiániipíiigo de l a Jua qu^e se 
p o s a r á en" ¿ i e r r a , a l bou-dc de Ja 
•tuimba. 
¡Ol í , Jos 'rannentos!... E J Ú i t k f i ó s o p l o 
•de Ja l i i lusión h/Ufln'ania es.JJeva.r In 
l u z , eJ r e i l á m i p a í í o que p a s a c o m o Ja 
Mida: Qn.- i cmios d'eimainna.r u n JJanlo 
dio fiieo'o. .Queremcs Jiesar con imos-
to-os l ab ioa f e r v o r o s e s lia t i e r r a quie 
cu!Hiie lal l'osa. fiáííHfe,.. T r á L g i c a 
f lgu i ra qu.e a m a s a s e n t r e t u s m í a n o s 
esiauáiliiil.afi, l a vana d a d . A q u í ya.ee n 
l o s . eníinisiaisimios, aqttií qji iedaroai t r a -
b a d o s en lias redes deil doloir. 
IEJ a l m a sn^ iTa . . . 
L a s oannipanas s i g u e n su. r e p i í f u e 
i f imera i r io . Pasoamios p o r el p-U'Slil'o. 
V e n i n s u n a ca l le a n g o s t a que a l n m -
bra iba u n a Juicieicita en l a esiqnina. 
U n o s h a m i t o e s g o ü p e a a i l a s fichas en 
l a nuesa dte m á m n o J d'e un c a í é . Jue-
g a n . Hiacen c á l e u i J o s y t a i m b i é n u n a s 
ludes a i l ' i i i i i i h r a i i a iqnM es ipec t ácu í lo . 
iHalce í r ío . . U n rci loj d a l a h o r a . H o -
r a tniste1 coimo tendáis l a s hot ias de J.a 
v i d a . Ell' s e r e n o e s í á . t a i c i t u r n o . y ca-
j u l i n a p a u s a d o . Sai l a n z a b r i l l a . E l 
aeeiro as c o m o u m p u ñ a l y p a r e c e el 
ipairaii irayos d'e Ja noche que r ecoge el 
isonldfó de Kas campanias , el r e l á m p a -
g o paripaidleante de l^as lú teas y Ja 
•quie tud m i s t o i - i o s a y p r o f u n i d a d e i fu-
ñea-ail. 
V I C E N T E R A M O S 
.Relmoisia, 1923. 
Ricardo Pelayo Gallarte 
M E D I C O 
E s p e c i a l i s t a en enfermedades de nlftoa 
C O N S U L T A D E O N C E A U N A 
A t a r a z a n a s , r t á m . 1 t . — T e l é f o n o fi-M 
E L .¿Me hace usted e l f a v o r de o i r 
u n a pregunta? 
E L L A . — N o , s e ñ o r , ¿y usted? 
EL-—Aunque sea en doce pa r tes y un 
ep i lo j ío . 
E L L A . — B u e n o , pues ó i g a l a usted. ¿Se 
tía propuesto i i a r ine la l a t a du ran t e to-
da Ja, larde? 
E L — . S í , s e ñ o r a ; ¿ p a r a q u é v o y a des-
p is ta r la? 
E L L A . . ¡ l io in l i re . me gusta l a f ran-
queza! 
K L — Y o soy a s í . . . A d e / n á s , que y o no 
v o y d e t r á s de usied p o r d a r m e el gus-
to de a d m i r a r su cuerpo.. . S i se l í a 
i r e í d o usted que m e gusta, p i d a s » m i l 
perdones, porque ha « m o r a d o » d t i ra r i le 
t res cuar tos de hora, en l a m á s c a s a 
de l a s co laduras . 
" E L L A — ¡ ( h a c í a s po r l a g a l a n t e r í a ! 
E L — N o h a y de q u é dar las . . . t jst t jd 
no -me gus ta a m í po r l a m i s m a r a z ó n 
que y o no Xe gusto a us ted: po rque no 
nos gustamos. . . 
E L L A — ¿ ü j p o p g o que n o le a t r i b u i r á 
usted ese pensamien to a Camponmor . 
E L — E s t e nensnmien to es de u n cu-
ñ a d o m í o , que es expor t ador de filoso, 
f ía en bocoyes.. . 
E L L A — 7 A J 1 , vamos!. . . 
EL—Pues a lo que l a iba . . . Y o no ]ax 
sigo a u s t í d po rque su v i l e z a me 
a i r a i g a . ¡Qué va! Y a hemos quedado C7>. 
que no m e gus ta usted. L a sigo pe r 
c u m p l i r u n a p romesa . 
E L L A . — H o m b r e ! 
fcL—Sí, s e ñ o r a . No sé si r e c o r d a r á l a 
h r i l l a n t í s i m a c a m p a ñ a que h i zo en San-
t ander l a « g r i p p e » . 
l ' . í . L A — L a recuerdo. 
E L — B u e n o , pues entonces... H a b í a 
c a í d o en ca,ma u n a t í a m í a , que aun-
aue se l l a m a Atanegunda , es m á s bon-
dadosa que e l h o j a l d r e , y los m é d i c o s 
l a cons ideraban y a comple tamente 
" f i a m b r e » , con todas sus consecuenciris 
de despedida en e l s i t i o de cos tumbre 
esquelas a dos co lumnas y o í r o s deta-
lles que. p o r a f l ic t ivos , m e ca l lo . B i e n , 
pues en aquellos t r á g i c o s momentos , 
yo, que t e n í a puestos en m i respetable 
t í a diez y seis de los setenta y dos sen-
t idos que r e u n i m o s en casa, h i n q u é Ja 
r o d i l l a en t i e r r a , e l e v é l a m i r a d a , m e 
m o r d í u n p o q u i t o el l a b i o i n f e r i o r y 
d i j e : San C i n r i a n o bendi to , si se sa lva 
m i d i s t i n g u i d ! ' y bondadosa t í a , y o te 
n r o m e t o seguir du ran t e cua t ro meses 
co r r e l a t i vos a l a m u j e r que menos me 
cniste y m á s a n t i j p á t i c a m e parezca de 
ía c iudad . . . 
E L L A Y se s a l v ó su f i a . . . 
E L -S í , s e ñ o r a . Y a q u í m e tiene, a l 
s egu i r l a a usted, cumipl iendo ha f o r m a l 
y solerime p romesa . 
E L L A De lo que resu l t a que no me 
puede usted v e r p o r n i n g ú n conoepito... 
E L Eso es l o que resul ta . . . ¡Ya ve 
usted si es to rn i ie i i lo el m í o ! . . . 
1,1.1,A—¡Pobre chico! ¡Se e s t á usted 
matando!..". 
i d , . — H e b u s c a d o — ¿ c ó m o no?—; pero 
s in resul tado . has ta hoy . . . Todas las 
mujeres t e n í a n a l g ú n detal le d i g n o cié 
m i c o n s i d e r a c i ó n y aprecio, como se 
S iée en los besalamanos. . . Pe ro p a s ó 
usted frente a m í , l a m i r é y s i n o me 
r e v o l q u é p o t l a acera en s e ñ a l de ale-
g r í a , fué porque e s t á n suspendidas las 
g a r a n t í a s c o n s t i t u c i o n a l e s . ¡ G r a c i a s , 
San C i p r i a n o bend i to , que m e deparas 
í a m u j e r a n t i p á t i c a que t a n t a f a l t a me 
estai:a hac iendo! — e x c l a m é . — . ¡ G r a c i a s , 
m u c h a » gracias!. . . Y e c h é a anda r de-
I r á s de usted. 
E L L A . — H a c i e n d o u n v e r d a d e r o sacr i -
ficio, c l a r o . e s t á . 
E L En t r egado casi a l a desespera-
c i ó n ; c r é a m e usted. . . , 
E L L A Y a lo d e c í a y o a l a s compa-
ñ e r a s de cos tura cuando, desde el ta-
l l e r , le v e í a m o s a usted d a r paseos ^ 
m á s paseos p o r l a acera de enfrente: 
Ese chico debe estar suf r iendo h o r r i b l e -
mente. . . o e n t r e n á n d o s e p a r a un cross. 
E L i¡Ah, pero me v e í a n ustedes! M u y 
b i e n , me a legro . Pero, ¿ s a b e usted p o r 
q u é paseaba p o r l a acera de enf ren te ' 
Po rque m e daba el c o r a z ó n que en 
aque l t a l l e r t r aba jaba usted.. . , me jo" 
d i cho , l a m u j e r a n t i p á t i c a y fea, de m i 
p romesa a San C i p r i a n o . Nada m á s . . 
r .LLA.—Es c l a ro . ¡ Q u i é n p iensa o t r a 
cosa! 
E L — P e r o se m e ocurre u n a f ó r m u l a , 
en v i s t a de que n i usted m e gusta a 
m í n i y o tengo e l c o n t r a t i e m p o de sa-
ber que le gusto . • 
E L L A Vamos a ve r esa f ó r m u l a . 
ESE...—Como y o tengo que c u m p l i r una 
promesa y usted, como buena c a t ó l i c a , 
n o v a a imiped i r lo , l o m e j o r es que du-
ran te los cua t ro meses re fe r idos m e 
pe r r i f i t a usted a c o m p a ñ a r l a . De es;e 
m o d o , usted hace u n a obra de c a r i d a d 
y y o sufro su presencia a n t i p á t i c a , que 
es lo ofrecido. 
E L L A — S i es que se t r a t a de l a pro-
mesa y sigue usted o d i á n d o m e . . . 
E L — C o n t o d a m i a lma. . . 
E L L A — i ¡ P u e s sea l o que Dios q u i e r d 
Y o , a las siete salgo. . . 
Roque F O R 
Sesiones mimicioales. 
f e l i c i t a r á a l 
h a b e r 
A l v e a r , 
i l e s o d e u n 
A y o r ccíliebiró s e s i ó n o r d i u a . r í i el . 'd i ; 
n i i i . ' i i i o , p r e s i d i e n d o '.1 í-ofu-r L-.Vpe-
diaü y e s t a n d o p re sen i >s l m c n c e j a -
I s s e ñ o r e s R u h a y o , M e g i ' í t e , ' L - r á n . 
Scituij-río, Egr:ii lk¡ir, AMaso- ro , C n ra -
íl', s, V á r e l a , G ó m e z (C.^, S j r e ' ü n a , 
l l a i q u l l l , CaiSUiSp, ty'XU'lZ D JI*tlíltpfe, 
M ; s t r o , de l a H o z , Hestnes , ( olon,-
guesv Aáiioir A r r o y o , V a l l e , G a l á n , (Jon 
ááj jea, Paiaouiai, F i l a r O b r e g ó n , d e l 
OaBnpo, Ca l l e jo , L l ' a n o , C o r t i g u e r a y 
'Ga i r c í a ( A . ) 
iSe Jee y a p r u e h a el ac-.a de l a se-
sá&a ú.litiiinainlíente cel iebrada. 
E l s e ñ o r Res ines , p i d e que v u e l v a 
: i la. C o n i i s i ó n La petii'-nm de pnV.TO-
ga, de 1.") a ñ o s de e x p M a e K M i de l a 
Rieid ' r e le iVui ica , en v i s t a de que a 
S a u S e t o a s t i á n , quie se e u c o n t r a l V i on 
idlámitiieas coa id ic io i ies q u e na' íS ' í .^o 
A y u n t a a n i e u i t o , l e h a s i d o < oi-v.'edid-a 
d i - i i a iRed a p e n p o t u i d a d , p a r a s o l i -
cií.a.r eetto niiisimo. Se aouieixi'a a s í , p o r 
u inani i imidad . « 
Antes del despacho'. 
¡Se lee u n a c a r t a e n v i a d a a l a l c a l -
idio p o r e l c p u c e j a l s e ñ o r I'iaiT'f.a, da.n-
d o cuení t .a de t o d a s sus ges t iones en 
M a d r i d , Con o c a s i ó n del ' f e r r o c a r r i l 
Sanitianidler-Caliatajyuid. 
Se aoueird'a u n v o t o de g r a c l ' i s p a r a 
eil nepresieutaaite dleJ! M - u n i c i p r o s a n -
( t i andér ino . , póií el i^esiuílitado f e l i z de 
euis gestiotnies. 
—Pasa a l a Con i i i s i ón de Benef ieen-
c i a u n e sc r i t o d e l inspectoir i » r o v i n -
c i a l de S a n i d a d , s e ñ o r M o r a l e s , p i -
d i e n d o l a foaibili'taición de u n l o c a l 
par-a Diisipeman'do Hdigt íénico. 
— L o s l a m i i l i a r e s ' de d o u A l f r e d o 
Aild 'ay (q . e. p . d-) d a n l a s g r a c i a s a 
l a C o r p o i r a c i ó n poa* l o s aouierdos' d e 
ési ta a a-iaiz d e l faUieicimienito ide d i c h o 
(sioñü;r. Se q u e d a emiterado. 
— E l Rcall R a d n i g Clllub r u e g a l a r a -
í i ¡ i a c i ó n de l a n t e r i o r a c u e r d o , de 
cxiiimiiirLe d e l p a g o de l i m p u e s t o sobre 
eeipeotáciui los . 
iPiaaa a l a resipicictiva G o i m i s i á n . 
-^Se n o m l i r a a los s e ñ o r e s H u i d o -
I n o y Air t igais paaia « u i b r i r , en Ja D i -
BClidtóea de M e n é n d ' e z P e l a y o , l a s v a -
' l i e s que ex i s t en . 
— L a O o i m l s i ó n dle Ilaicienldia p r o p o -
aiie e l e s t aHie r imien i to de u n a o f i c i n a , 
p i a r a despatchaa," l o s 1.500 exped ien t e s 
d© p lusHva / l í a . 
In i te i"viencn l o s s e ñ o r e s Goll láintes. 
Casuiso y Negreite, y ^ a c e p t a lo p r o -
pufesxo p o r diiicflua C o n i á s i o í L 
—.So d a cuen t a de la r e c e p c i ó n d » 
la m á q u i n a " - c a í i ! i , - adora a d q u i r i d a 
p " I ^ í i m i i - i p i o , ( ¡uedia índo entei-ados 
tes pretenitiee. 
Despacho o r d i n a r i a . 
Se apnneba a m p l j a r l a disitnil>uioión 
de fondos de l a C o m i s i ó n de H a -
c i e n d a . 
—Se p e r m i t e a d o ñ a C o n c e p c i ó n 
Po.niiho e l e v a r u n a paned en, l a G a ñ í a 
y m se accede a l a peotmaiit-a de dos 
solkires sol ic i t ia ido p o r d i c h a d a m i r » 
— S i - a n l o r i z a a d o n Estamis ' lao 
( n m z í u l e z p a n a i n s t a i l a r u n a v i t r i n a 
en l a cal le de Sogiisaniuindo More i t , n ú -
m e r o 3, y a d o n E rnes to ' C l a i zada pa -
r a d¡S|pon.cII• c i e r r e s •mieitáilicos e n E u -
g e n i o G u t m r r e z . n ú m i e r o 7. 
•De l a C o i m s i ó n de P o i i i c í a se des-
ipai^hian l^os siigruienities d i c t á i r a i e n e s : 
—iSe ñ i n g a u n í a i n i d i e m n i z a c i ó n qu,e 
'-• '•li '-ita e1 ediiiidraitiisita de l a s s i l l a s ee-
ñoi r Cuibi l las . 
—iSie conviene, e n m o d i f i c a r Üa v e n -
t a d e die^pojos e n e l s ó t a n o d e l m e r -
cadn de l a Es ipe i rama. 
—So mni i ib i -a caipaitiaz e v e n t u i a l del 
Mierpo de boanlbieros mun ic i i i pa l e s a 
d o n J o s é HcKyiuoila, y se l e n i e g a t a l 
diestiTio a d o n P a n t a l e ó n "Gómiez. 
—Se iacíuierda p o r 1.a C o r p o r a c i ó n 
haioeir a i lgnnas i -eformas en l a A c a d o -
ni i ia de miúsi ioa , y n,0' o a h r a r a i rb i i t r íos 
pKXr d t r a s l a d o de r e s to s dlesdte e l Ce-
ni,enferio de S a n F e r n a n d o a l de C i -
r i e g o y l o s d e l a p r o v i n c i a . . 
—^Se qiueda e n t e r a d o d e l i m i p o r t e a 
.que a s c i e n d e n l a s c u e n t a s de E n s a n -
dhe. 
—iDe l o s a s u n t o s sotore l a m e s a se 
a c u e r d a n e g a r u n a p a r c e l a e n M o n t e 
a d o n A n t o n i o S a l g a d o . 
D e s p u é s del despacho. 
E l s e ñ o r Ai ld iasoro r u e g a a l A y u n r a -
m i i e n t o que coniste en ao t a Í a sa t i s -
f a c c i ó n de l a C o i p o r a c i ó n p o r h a b e r 
r e s u l l t a d o i l e s o d e l a t e n t a d o q u e se 
le lu izo ú l t i m a i m i e n t e a l d o c t o r A l v e a r . 
S e aouieirda a s í p o r unan i i imidad ' . 
Ell paáámio e d i l r u e g a um p o c o do \ i -
. u i l a n c i a es tos d í a s , e n e l Cemieu t e r i o 
de C i r i e g o , y q u e p r o c u r e r o g a r so 
aceilere l a l l e g a d a de a z ú c a r , de c u y o 
a.i iu 'n i lo se coraáenizia a c a r e c e r e n l a 
ciiii 'i¡ad. 
E l s e ñ o r C o s p e d a l l o p r o m e t e . 
Y se l e v a n t a l a s e s i ó n . 
Cajas de caudales 
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Suspende La consul ta . A v i s a r á su re-
greso. 
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Sección marítima. 
U n r a d i o g r a m a d e l " C r i s t ó -
C © m l c ! * a d o Rcr e s l a . a . " 
E n l a setoedéii c u a r t a de l-a A u d k u -
c i a se lua tiiuií-sdo sea t en i c i i á cc .ndcnau Qatedral.- -Misas rezadas a las sieto y m e d i a ; 
N o v e n a 
S a n Fr£ncjscl0t en /lift o 'íioW iri.")"-^'" d'vVnt.fts.pH" v v e i i r i i í m n iedia , o d i o , douo y doce y m e d i a ; a 
¿ e . Í S n v K i l t ó S las n u . v e y m e d i a , la c i n c m u a l so- E l dva. p r ^ o c e n o v i ^ 
^ L ^ L i i i l c - n J n ñ M n ftositiem** lemne, con asis tencia de nuest ro exce- t a d e I c d c s l oe Santofe enip,Za 
l ia Jigiletlia ^lairoüiqjuiail d'e Saín ^,641 
^ii^co l a n o v e n a de Andinas, a h ^ 
y m i e d m de l a t a r d e , oon ^3 
c o n r e s p o n d i e n t c a D o i m á n g o Cast i rone 
C L O N I C A -Dncuientiien a esa .lioira e n e l looa i l ; y r o R o d r í g u e z , es pCiríeiré de l a suicur- l e n t í s i m o e i l u s t n s i m o pre lado, .en j a 
H a c e m i u y poicos d í a s t u v o l u g a r dadla p o r t e m i d n a d a l a e t ec i c ión , se &ai á&l B a n c o de E s i p i a ü a , p o r estafa que p r e d i c a r á e l m u y i l u s t r e s e ñ o r d o n 
e n l a d á r s e n a de B m a r t a d h i c o u n a es- p r . a o e d e r á a l e a c i u i t i n l o , d e l c u a l se de 28.000 p«se i t a& M a n u e l L ó p e z A r a n a , d o c t o r a l de i a 
'cena ve rdadenamen t i e d e s a g r a d a b l e . q&eárÁ a o t a p o r duipdiicaldo, qiuie fir- U n a t r a c o . S. L C. 
Eeoenas coano l a q u e m u y b r e v e - m i a r á l a M e s a , b a c t e n d o c o n s t a r l a V i o e n t o Gu.anrero l i a p r e s e n t a d o P o r l a ta rde , a las cua t ro y med ia , 
menite- va raos a c o n s i g n a r se h a n r e - c lase de eilicocicn do que se t r a ta , , el u n a d e n u n c i a mianafes tando que en l a e l Santo Rosar io . 
p a t i d o , e n e l misano lug-ar , c o n b a s - n í i i n w t > de v o t a n t e s y eil de l o s v o t o ® p l i a v a de l a B a r c c l l o n e t a le a t r a c a r o n Santo C r i s t o — M i s a s a las siete, siete 
sido 
t a n t o , f rec iuencia , y es ni ienester i que oJut.pnddcs' p o r c a d a o a n i d i d a t o . dos ' 'dieaoonoeiidcs qi 
p a n a e v i t a r m n y pos ib l e s d e s g r a c i a s U n a de tas a-ctas (lanadiara a r e b i v a - de m u e n t e , l e q u i t a 
ee p a n g a r e m e d i o c o n l a m a y a r r a - d a e n la I ^ i i c ¡...n y l a o t r a s e r á re - 575 pese tas y a l g u n a s ailfli/agas. 
p i d e z y e f i cac i a posibi les . m i t i d a a l a G e n e r a l . L o s a n t c i v s deü abraco n o h&m 
H e a q u í l o o c u r r i d o e n c o r t a s 11- €o ,n io este c s c i r u í i n i o se v e r i f i c a r á - de ten idas , 
neas : ¡negi l iaanentaa- i iamente e l ú l t i m o d í a de E l s a l a r i o m í n i m o . 
R e i n a b a m a l t i e m p o . E n l a d á r s e - l o s des meses que se fijan de d u r a - Lia A g r u p f a c i á n genera i l d e Traba.-
n a mienic ionada e n t r a b a u n p a t a c b e , c i á n 'a l a s respeic t ivas edi 
d e í r á s de l c u a l n a v e g i a b a n t r e s v a p o - l o ' se a d i m l i r á n pape l e t a s 
r e s de oairgia. e n l a s 
E n t e e estos btuques s e . e n c o n t r a b a n l a de U 
g í i a n - n ú m e a - o d e t i r a i n e r a s q u e r e g r e - t i l m a h'áisi 
saiban de l a s f aenas de l a pesca . t m n i n i á c i i ó n de l o s dos meses y a j u i - dio p o r Üa C n m i s i r . n m i x t a de t r a b a j a -
T o d o e l l o e n l a m i s m a b o c a de l a c i ó de l a a u í t o r i d a d de M a r i n a d o n - d o r e s de B a r p e l o n á . 
d á m s a n a . de vaiyia a deipositafl-se e l v o t o , a fin P i d e n • t a n n b i é n qnio se sn in r i i na l& 
U n q o n t r a m i a e s t r e d e n u e s t r a G o - d e q u e e n los d í a s que r e s t e n p u e d a n a p l i c a c i ó n do l a Qíey de u-tMidadies a 
miandanicj ia o r d e n ó m u y o p o r t u n a - l l e g a r a t i e m p o an t e s d e l r e s p e o t i v o l o s s u e l d o s míen eres • 
m e n t e a u n o de l o s v a p o r e s que l i i - d í a e n quie t e r m i n a e l p l a z o de dos setas , 
c ie ira r u m b o e n d i r e c c i ó n a l o s m u é - nnasos a l a 'U l i r ccc ión l o c a l do lia ca-
l l es p a r a e v i t a r cu ia l iquier aciciidente, p j i t a l de l a p r o p i n en a d o n d e h a de v c -
y el p a t r ó n d e l a l u d i d o b a r c o se p u - r i ñ e a r s e e l csieiui.tinio. 
so p o r m o n t e r a l a a c e r t a d a o r d e n , E s t a misTina a d v e r t e n c i a d'eber^ 
en t r a lndo . e n l a . d á r s e n a . apii-edLarise. p a r l a D i r e c i c á ó n g e n e r a l 
R e s u l t a d o : q u e l a t a r d e que i n < l i - y G o n s u l a d o piainá la a d m i s i ó n de d i -
c a i n o s nos Bu iced ló u n a d e s g r a c i a p o r d í a s papei letas , d e b i e n d o t a m b i é n t e -
v e r d a d e r o m i l a g r o , p e r o q u e ail fin y nersie en c u e n t a e,n todos estos casos 
r o s a r i o y e j e rc to io de i a novena or', 
t o s o l e m n e d e l p r i m e r Noc t \ i ¿ 
D i f i u n t o s , p l á t i c a y responso sr'1'0 d9 
E l d í a de T o d o s l o s Santos'f '?0' 
mi i sa sa l e imuié a. l a s nueve de la 
f i a n a y e l d í a de Di i funtos , a in^ Illa" 
T e m i i n a d a l a n o v e n a en ^ 
s i g u i e n t e s , se h a r á 31a devoción 
m e s de A n i m a s c o n p l á t i c a \QÍ ^ 
o e p t u a d o s los d í a s on 
c e l e b r a n sus cul l tos l a s Gonrm-pL^ 
p r i n c i p i o l a solemne novena en ^ e s t a b l e c i d a s e n l a p a r i o q , , ^ I0* 
anieiT.aaa'- y med ia , ocho, ocho y inedia , diez y 
M) f r a n c o s , once; a las ocho y m e d i a , l a p a r r o q u i a l , 
" ©en p l á t i c a ; a las diez, m i s a y confe-
r enc i a p a r a adul tos . 
A las tres de l a ta rde , catcquesis pa- miñigcs, ex* 
r a los n i ñ o s de l a p a r r o q u i a ; a las se's ce(i0^ra,ñ m 
lez. 
E l a b o g a d o fisdal, e ^ ñ o r . G u a n d o , 
d e c í a en su e a c n í i o •••••ÍHT-
L o s t e m p o r a l e s . 
Importantes destrczos en 
Levante. 
E n M u r c i a . 
M U R C I A , 3 1 . — H a regresado ol <rn 
beinn.adoir, prcoeidiente d̂ e Minies 
D i c e que las vegas i s t á n i x i v i n ^ 
j q ü e s S o t a i l t a r ^ c h i r a p a m t ¿ : 
t r o s p a r a que e l n o dv^bonic 
IAQ L a r t a g e n . a so h a n enviado W 
cazas d e auxú i l io . 
E n l a s afuiers o'.; l a pol idadón ym 
V i s t a b e l l a l a s looiru'ientcs ha i i aaraf» 
San F r a n c i s c o — D e sois a nueve, m i ^ o Lae v i v i e n i d á s , que oran chozas^ 
sas rezadas cada inedia, h o r a : a las nue- gicnto p o b r e . / 
v e la p a r r o q u i a l solemne; a las once y E n AiguEas Hueve toiremáafltea^ 
doce, misas rezadas. ' Taimibilén e s t á i n u n d a d a pairte dé |a 
Por la tarde, a las seis y media , v is- p o b i l a c i ó n . 
ñ e r a s do d i fun tos , e s t a c i ó n . Rosar io , . . L a s p é r d i d a s son. oonsiderablov, ha-
i c n n i n a n d o con e l solemne Responso. 
IJDo semana do enf-:»r ñor., don Y i c t o r i o 
HeWíeíO, R n a m a y o r . I ! , cuar to derecl ia . 
C o n s o l a c i ó n — M i s a s a las siete. Siete 
de t r e s o i e ñ t a s ' p e - y m e d i a y ocho; a las ocho y med ia , l a 
p a r r o q u i a l , , con p l á t i c a ; a las diez, m i -
sa de ca loqres is ; a las pnce, misa y ex-
p l i c a c i ó n doc t r ina ] para adn l los . 
Por la tnrr té . a las seis, Rosar io y 
mes de A n i m a s . 
.Ala ña na. el funera l de d i f r n l o s de l a 
p a r r o q u i a l íár iá p r i n c i n i o a las ocho. C a u s a po r í i o r r i c i c l so . A n t e e l T r i b u n a i l do esta An-MK-n.'--:a 
c o m p a r e c i ó a y e r J o s é Ra.ni No i > 
ají oabo s u c e d e r á , s i " n o se" p o n e p r o ñ - !l/a p o s i l i i l i d a d .de u i l i l i z a r s e e l t e l é - Í a ) ,<lE|1 ^ a l l o g o » , acnisadu d.- biabsi 
t o r e m e d i o . , g r a f o o f i c i a l . 
E l o n i g e n de esft;a d e s g r a c i a n o €53 . ( i G o n t i n u a r á . ) 
mienes ter d a r l e a conocer . L a p r e sen - E l « C r i s t ó b a l C d l o n » . 
t a o i ó n escueta, d e l h e c h o e s l o s u f i - i S e g ú n r a d i o g r a m a r e c i b i d o e n esta 
c i en t e p a r a 
d e n i cuen ta 
p u e d e n t r a 
Es t e oaî o 
nos h a 
que es u n í a e q u i v a c a c i ó n l a m e n t a b l e E J « S a n C a r l o s » , 
que e n l a d á r s e n a de ¡ P u e r t o o b i c o se •Procedente de B i l b a o e n t r ó a v o r 
p e r m i t a l a e n t r a d a "de e m b a r c a c i o n e s e n nuesn.ro p u e r t o el v a p o r a u x i l L u -
de c a r g a d o l a C o m p a ñ í a T r a s a i B á n i t i c a « S a n 
iSr n o f u e r a n b á s t a n t e los a m p l i a s C a r l o s » , 
m u e l l e s , ¿ n o h a y o t r o s l u g a r e s ade- Eisitte buque Ipé ' l ^ s p a r h a d o p a r a 
c u a d o s p a r a quie e í e e t ú e n l a s o p e r a - Cá<li/ . y escalas , c o n c a r g a g e n e r a l y 
d o m e s dte c a r g a y dcsciai 'ga esos b a r - p a s a j e r o s , 
eos? 
Nnisiotros c reemos s inoe ran i ion te Entraidois . 
que s í . eai l a s t ro . 
¿jNb s o n l u g a r e s inanicjoiralllesf l o s «Oas t i i l l a» , dfe IWI'o.ao, e n l a s t r e , 
«dacks-» d e M a l i a ñ o , on l a s i n m e d i a - . Con . i i i t a » , de G i j ó n , c o n c a r g a ge- . 
o i o n e s d e l D e p ó s i t o Fa-anco? S i e m p r e m . r a l . f j ffi^S i f ^ ^ l f ^ l l ^ S ^ ¿ ^ ^ ^ J . ^ 1 ^ 0 6 1 1 ^ 
h e m o s es tado en l a c u e n t a de que "en • ' l i r í n c L p e do A s t u r i a s » , de C a s t r o - l i a v a l a d a s m \e < ^ ™ * a ^ \ ^ Santa L u c i a — M i s a s de se.s a nuevo, 
l a d á r s e n a t a n t a s veces repe t . idk e r a U r d i a l e e , c o n m i n e r a a . m* 1 ^ ^ t o f J . a J T T t u . r c ^ i i w f A T ,n<?í'a ¿ l 0 r a ' y v a ,as d í e z ' once y 
sollatmente p a r a e m b a r d a é t o n e s d e d i - - A J t e r » , de A v i l ó s , e n l ias t re . . f j . ^ i f T f l S Í ^ % l t J S ! ? w doce; a l a s nueve, l a m i s a p a r r o q u i a l , 
c a d a s a l a pesca , b a l l a n d r o s , bo tes , Despachad.-;s: . . L i s b o a » , p a r a - . H-oJnv Ĵ̂ .̂ J?..?118̂  .̂ î ft̂ .r.Jrt- P l á t i c a , 
e t c é t e r a . feiuirgiO., c o n i n i i m c:-1. 
d o n d e t o d o s ac(aj>aiban do r - s í í r . fxca 
c u y o miortivo. estos ' los lo :•< :-••• ' i i ' r o n , 
d é n d o í l e u n p u ñ i o t a z o , huyend^ i ;•' 
p e d i r a u x i l i o ail próixssxíó, i ñ caiVá 
h u í d á / (Stó 1:- : : i ' r a , ron ail in'i ¡ t e c t o , 
aoomis!ejá.ndC'.!e q u e . n o l u c r a b a c í a 




Su D i v i n a Majes tad . 
i c o n í i n u a c i ó n cafequesis pa- j - n i c n ^ 
a las diez, once y doce, m i s i - , á j i i c a i r so h a desbordada, W ¿ 
de once a una, e x p o s i c i ó n de . dando l o s p u e b l o s de R i ó l a , Portal* 
miz, Albopia y P o d i ñ a , n o regie'.rándoso 
ta tayde. tes seis y med ia , San- diesgnaieias persomales . 
to Rosar io; a c o n t i n u a c i ó n , se c a n t a r á 
la V i g i l i a de Di fun tos . 
-MNina, a las seis y med ia , comen-
zar.! l a novena de A n i m a s ; e l . ú l t i m o 
d í a de l a novena , a las ocho, se cele-
d á n d o ü i e un ía tyotfM&a'áia y lu | : lhando b ro . r án solemnes funerales, a i n t e n c i ó n z a d o e l p u e n t e 
a m b o s s a c ó «Eli ( i a l l e g o » u n a n a v a - do los fieles que as is tan a l a novena y 41-J~-Wmm*-B:v^r^n 
Movimiento de buejues.- I f ™ se h a l l a b a e m b n i a ^ a -
m : «Ailürodo», d e B a v o n n e , f 0 ' ™ hm: r ; , : " , f f f 1 ^ 
J hjasua ciue enooaií i-raudoiio lo a g r e d i ó . , 
E n R i ó l a e l a g u a alcanza en 
ca l l e s u n n i v a i l - d e dos -metros. 
L a s p é r d a d a s som oonsiideraibles. 1 
H a n l l e g a d o auxi i lñ ? de Sueca. 
E n Oul l lera , üia ecira'io;nte ha destro-
de b a r c a z a ® . 
L o s ff'-rrovíarioa 
R e v i s t a a n u a l . 
B̂ I t iempo en Sa costa. 
M a r , miarejia.di.ila. 
í l o r i z o n t e , n u b o s o . 
V i e n t o , N E . . suave . 
De ser a s í se e v i t a r í a n m u e b o s i n - ' A l f r e d o » , p a r a G l a s g o w , c o n m i n e -
Cidentes, de a l g u n a s de l o s cua les he - r a l . 
, mos, s i d o t e s t i g o s . - . N i o b e » , p a r a B r e m e n , c o n m i n e r a l . 
Laia r a z o n e s que d e j a m o s a p u n t a ^ «Coinrihilta», p a r a B i l b a o , c o n c a r g a 
d a s y o t r a s de n o menus . i m p o r í a n c i a g e n e r a l . 
s o n l o su f i c i en t e s p a r a que l a - d á r s e - «Al l e r» , p a r a Avdlés , e n l a s t r e , 
n a e s t é ú n i c a m e n t e d e d i c a d a a e m -
barca ic iones de pesca y n o de c a r g a 
c o m o sucede e n l a a c t u a i i i d a d . 
A l a J ü n t a de O b r a s de l p u e r t o o a 
q u i e n co n r e s ponda s u p l i c a m o s p r e s t e 
u n poco de a t e n c i ó n .-1 este a s u n t o , t ? r T \ J A WKt n A V ^ i r T fXTJA 
c o n l a s e g u r i d a d de que sus m e d i d a s U L A 
d i c t a d a s en s e n t i d o favora iWe h a n de _ . 
eea- b i e n a c o g i d a s p o r l a o p i n i ó n y „ A T , ^ I . - . - e 1 g l < > o 1 m U , ÍJJ Í 
p r i m c t i p a l m e n t e p o r l a c lase pesca - . B A i B C E L O N A , 3 1 . — l a Ailicalidía l i a 
doPa^ impuies to u n a m u l t a de 50 pesetas a 
» • • l a ' d e r e o t i v a de u n C o l e g i o de r e l i g i o -
E l G o b i e r n o francés a c a b a de d i c - sas ' Por l i a b e x a -dmi t ido e n s u estable-
t a r u n d e c r e t o r e f e r e n t e a l a t e l e g r a - c i m e n t o u n a n i ñ a 110 v a c u n a b a . _ 
f í a s i n h i l o s e n l o s b u q u e s m e r c a n t e s . E J 'mevo pres idente de l a A u d i e n c i a . 
L o e b u q u e s de c o m e r c i o o de pesca , , ' c ° , n l a s o l e m n i d a d d e cos tuonbre 
p a r a l a s e g u r i d a d de l a n a v e g a c i ó n ^ t o m a d o p o s e s i ó n es ta m a ñ a n a de 
m a r í t i i m a , l l e v a r á n i n s t a l a d a s : M l ^ e s i d e n c i a de l a A u d i e n o i a , d o n 
U n a e s t a e i ó n q u e p u e d a e m i t i r y K ^ i i t o S a l g u e s A l v a r e z . 
Jrecilbir l as l s eñ i a l e i s r a d i o t e Q e g r á i f i c a B ffi a'c*0 fxle P f e s e n i p a d o p o r l o s m a 
e n dos b u q u e s de c o m e r c i o o de pes- E S ¡ ¡ * P ¿ :fiscail,es> Juecefi' abogados , 
cía, de dos m i l tonelaidias de respis- e1^^61*3- , 
t r o b r u t o o m á s , o b i e n q u e l l e v e n a M n iU0™ P ^ S M S B se n e g ó a h a -
b o r d o c i n c u e n t a pe r sonas o m á s (do- e & r - ^ ^ n ^ e s t a c i o n e s . 
i t a c i ó n c o m p r e n d i i d a ) o que l l e v e n m á s Obrero agredido , 
de doice pasa je ros . Guamd'o v i a j a b a e n u n t r a n v í a de l a 
• U n a e s t a c i ó n que p u e d a r e c i b i r l a s l í n e a de P u e b l o N u e v o , e l o b r e r o M a -
sefijajlleíl r a d i o t e l e g r á ü j c a s e n l o s b u - mnel G a r c í a R o d r í g u e z , f u é a g r e d i d o 
qules de c o m e r c i o o de pesca , de q u i - desde ' l a ca l l e p o r t r e s i n d i v i d u o s que 
n i o n t a s a dos m i l t o n e l a d a s de r e g í s - l e d i e r o n u n a p u ñ a l a t l i a e n e l b r a z o 
t r o b r u t o , e m b a r c a n d o m e n o s de c i n - iderocbo. 
du ion ta p e r s o n a s ( d o t i a c i ó n c o m p r e n - L o s ag re so re s se diea*on a l'a l u g a , 
d l i d a ) , o t e n i e n d o a b o r d o doce p a s a - p e r s e g u i d o s p o r a l g u n o s v i a j e r o s de l 
j e r o s , c o m o m á x i m u m ^ . t r a n v í a , q u e n o p u d i e r o n d a r l e s a l -
'Laa( estaci'Qnes dell p r i m e r g r u p o cauce , 
d e b e n temor u n a l c a n c e de c i e n t o c i n - -El he r id lo f u é c u r a d o en e l D i s p e n -
o u e n t a m i l l a s s i n a m p t i f l e a d o r y de- s a n i o p r ó x i m o , d o n d e se a p r e c i ó s u 
ben p o d e r r e c i b i r t o d a s l a s l o n g i t u - h e r i d a de p r o n ó s t i c o r e s e r v a d o , 
des de o n d a h a s t a l a de dos m i l ocho- H a d e d a r a d o que c r e y ó . r e c o n o c e r 
d i e n t e s ni ie tros . e n u n o de l o s a g r e s o r e s a F l o r e n c i o 
iSe concede u n p ü a z p d é seis m e - G i l , c o n e l c u a l e s t á e n e m i s t a d o h a c e 
ses p a r a ' que l o s b u q u e s m e r c a n t e s t i e m p o p o r cues t i ones soiciales. 
l l e n e n l a s c o n d i c i o n e s fijadas. F N «1 m p r c a r i A 
M P C H E L I M *»uv. 
E s t a m a ñ a n a , s i n p r e v i o av i so , d i ó 
RpmoICarforps r t ^ f l a 0,1 a,r;1,(li0 o r d e n d e que se. cercase t i 
b T P ^ d o . P o l l a s . , g u a r d i a s m ^ i o i p a -
cesado l a p o n a de doce a n o s y u n 
d í a de r e i c l u f i ' m t e m p o r a l e i n d o m -
L a rev is ta a n u a l de los individuos 
Por l a tarde, a las tres y media , V i s - afectos a las un idades de Depósito (ie 
n i z a c i ó n . d r 5.000 p e s e t a s - a . l o s h e r e - ^ • f e f i l t ^ 3 5e Tof,os los1.Sanios y los r eg imien to s de Ferrocarriles, que 
dé ro i s de l a v í e . t i m a Di fun tos ; a las sois y med ia . Samo n o r m a l m e n t e debe pasarse en los n>p-
L a defensa , ' s e ñ a r Aj lvarez , a b o g ó R ° ! a r . ¡ 0 , QOil e x p o s i c i ó n y reserva. ses 'de n o v i e m b r e y diciembre de cada 
p o r l a l i b r o a b s o l u c i ó n de s u r e p r e - M a ñ a n a , d í a de los Di fun tos , las m i - a ñ o , se re t rasa en e l presente hasta los 
S^aitapte. sns c-01110,6" d í a s festivos; a las nueve, de febrero y m a r z o del próximo venl. 
E l j u i c i o q u e d ó concikiso p a r a sen- se can t a , , í ' 61 of ic io de D i f u n t o s y mi sa . dero. 
t e n d a . y l )0r ^ í n i ' de , d e s p u é s del Santo Rosa. 
TSe« te i lC ' a" ^ ^ f ^ x f ^ Al l ÍmaS- * W " « t e d el n ú m e r o 55. W 
E n l a c a u s a s e g u i d a a J e s ú s R ú a Sagrado C o r a z ó n — D e c inco a nueve M ei t e l é f o n o de E L P U E B L O CAÍ' 
G ó m e z , p o r h u r t o , en el J u z g a d o d e l y media , misas cada m e d i a h o r a ; a las T A R R O 
Es te , se h a . d i c t a d o s e n t e n c i a conde - nueve y med ia , m i s a de l a Congrega m 
n á n d a l e a l a p e n a de dos meses y c i ó n de San L u i s : a las diez v media0 v ~ 
u n d í a de a r r e s t o m a y o r o i n d e m n i - once y media , misas robadas! 
c i ó n de 25 pesetas a l p e r j u d i c a d o . 
SERVICIO DE TRENES 
N O R T E 
S a n t a n d e r a M a d r i d : mix to , a lL 
exposic .on de S u D i v i n a J^J c o r r e o , a l a s 16,27; r áp ido . Bate 
Majestad y s e r m ó n p o r e l reverendo pa- m á é r c o l e s y v ie rnes , a las 8,40. 
y e d i a y 
P o r l a ta rde , a l a s seis y m e d i a , úl- N O R T E 
t i m o d í a de n o v e n a p o r l a paz de l a S a n t a n d e r a a d r i d : mix to , a 1M 
A N U N C I A A S U D I S T I N G U I D A 
C L I E N T E L A Q U E D E L 3 0 E N 
A D E L A N T E , E X P O N D R Á E N SUS 
S A L O N E S D E H E R N Á N COR-
T É S , 2 , 1 . ° , U N A V A R I A D A Y 
E L E G A N T E C O L E C C I Ó N D E V E S -
T I D O S Y A B R I G O S P A R A L A P R E -
S E N T E T E M P O R A D A 
L l e g a d a s a S a n t a n d e r : mixto , IS'W; 
oor reo , 8,5; r á p i d o , 20,14 (loe marta, 
j u e v e s y s á b a d o s ) . 
S a n t a n d e r a B á r c e n a , a las 19 30̂  
l l e g a d a a S a n t a n d e r , a las S " . 
B I L B A O 
De S a n t a n d e r 4 B i l b a o : a las 8'1'. 
14,15 y 17,5. 
L l e g a d a s a S a n t a n d e r : a las n w 
D e Eil F e r r o l 
Odesa l o s r emol icadores 
b r e a k e r 5 y 7». 
S s Í S S l e s ' P e c a n d o é l e o n u n je fe de l a 
dre V i l a r i í l o . 
Buen Conse jo—Misas desde las seis 
a las nueve y med i a . 
P o r l a tarde, a las seis y med ia , esta-
c ión y Rosar io . 
_ t:.n e! Carmert,—iMosais de seis a 
diez; d u r a n t e l a m i s a de seis , e j e r t í -
c i o d o • Aniinnos. 
Por l a t ü . . d e , a l a s seis, i u n t a . g e -
n e r a l dje La C o - í r a d í a , , d e s . p u é s de o l la 18,23 y 2 0 , ^ . 
!.":' 1 ^ M '"' S a n l í s ñ n o , c a n . l á n - u e S a n t a n d e r a M a u u n : a las 17 
doaa alC fcal l a V i g i l i a salomme v O e g a d a a M a r r ó n : a las 9*21. 
^ o n s o . - * L I E R O A M E S 
D í a de Ani imas .—.Comienza l a n o - D e S a n t a n d e r a Solares y ' ' J 
vena, sdlemine p o r l a m a ñ a n a a l a s granes: a l a s 6'40, 8'45, 13'20, 
S te y n ú é v e ; p o r l a t a r d e , a l a s seis, Í7'5 y 2015. 
c o n gerantóin- p o r el r e v e r e n d o P a d r e L l e g a d a s a S a n t a n d e r : a 1*» m 
B ! n to deil N i ñ o J e s ú s , C. D . I2'28," 132%, I S ^ y M 
E n IES S a i c S a s . — E « L a t a r d e , e n í á C A N T A B R I C O A . 
igUfesia del Monrastedio de l a s Salegas Sal idas de Santander para Oviedo: a 
se l i a r a , el e j e r c i c i o de l a H o r a S a n - las 7.45 y 13,30 Llegadas a Oviedo: a 
t a , a la© c i n c o . las 15,56 y 20;20. 
E n S a n rwigwe!.—<Miisas a l a s seis y Sal idas de Oviedo para Santander. 
m e d i a , s ie te , octho y diez . E s t a ü l t d - ias 8.30 y 13 Llegadas a Santander: 
n í a c o n a c o m p a ñ a m i e n t o de á r g a n o , las 16.26 y 20,51. 
•Per lia t ande , a l a s seis, f u n d e n , de De Santander a Llanes: a las ID. 
Anim.a.s, eon r o s a r i o , b r e v e e j e r c i c i o pa ra l l e g a r a las 20.15.—De Llanes ^ 
y e n f e r m e d a d e s de l a i n f a n c i a ' p o r e l ^ 4 ™ ^ dc d i f n n t r s y s e r m ó n de Santander : a las 7,45. para llega 
m é d i c o e s p e c i a l i s t a , d i r e c t o r de l a ^ " ^ i ^ «1 r e v e r e n d o Santander a las l l . S i . ,Qe1i5oy. 
G o t a de L e c h e P a d r e N a z a n o , P a s i o n i s t a , t e r m i n a n - De San tander a C a b e z ó n : a ^ ¡ W ñ 
ra^iwa^ « - « d o (,n11 1111 ^ ' ' I c n i n e r c - p o n s o p o r t o - 19,10. pa r a l l ega r a las 13,33 y ' 7 
PablO P e r e d a EBOPdll los m * * d i f u n t o s . De C a b e z ó n a Santander: a las 7,25 y 
E l v i e r n e s h a b r á m i s a s r ezadas to- 13,50, p a r a l l ega r a las 9,28• y._ 15.3 
M é n i c a M c y c r 
M O D I S T A 
Blanca^ núm. 8V lo0 
U M O É A S Ü l i l i 
B u r g o s , 7.—De onee a u n a . 
d a - . l a m a ñ a n a , p o r l o s d i i fun tos ; a l a s Los jueves y domingos b3^ "? 
oclho, s e r á l a s o l e m n e , y p a r l a t a r - que sale de Santander P.ara _ ^ sac 
MEDICO-OIRUJANO 
G I N E C O L O G I A — P A R T O S 
l  t     t  par  l 0 ^ ^ . 
de , a l a s f i s . t a m b i á ñ f u n c i ó n ; de ga a las 7,20 y de Torrelavega 
:tuin; . i .s , icjon V í a Gnuicis v s e ü e m n e t ander a las 11,45. MTCU'Í" 
a-esponso. Los domingos y d í a s festivos c" r 
g u a r d i a u r b a n a , y o b l i g a n d o a a c u -
n . . .10 r , - , . . , ^ - . d i r a l r e p e s o a todos l o s v e n d e d o r e s . 
E ! p u e r t o de M a ! p i c a . F 1 i ^ p ^ rf . r r i^irairn-n n n -áÁ. 
U m a C o m i i s i ó n do pescadores - m ^ J ^ S ^ ^ Z M i 
g d e r t o d e M a b n c a i r á m l ^ e y e a M a . ^ / ^ f l ^ ^ s o ^ t J n T t í ^ ^ 7 ™ ™ ^ * ™ D W n t e t o d o el m e s , en l a f u n c i ó n r á " " e n t í ¿ " s * a n í a n d e r ' a ' T o r r e j a ^ 
o b , e t o de p e d i r m e j o r a s p a - m m c i a & ^ ¿ t a í a , c o n t r a los v e n d e - n y ^ m t d L ^ 1 2 y S e d í a ^ S f 6 ^ t a ^ " SQ P ^ c t i l c a r á el e je ,mic io l i e n d o a las 14.30 y otro de TornWr 
r a a q u e l » | a8 d o r e . ^ ^ e W l ^ a ^ ^ ^ J L s t ^ ' J , ^ — ^ t iene ^ * 
t a n loca les rie N a v e s á P i á n S u m a r i o c0,nciUso. —TOÓM l o » d í a » , « o e n t o loa f**tíwaá c u u u u ^ P " " 6 0 - 19.-0. 
E l ú l t i m o d í a de los dos meses , o .Se b a d e d a r a d o c o n c l u y ó e l s u m a - — M ^ i w H o ^ r r ^ - y r - O N T A N F D A 
F e a el d í á 22 d e ' d i c i e m b r e p a r a l a T10 50 p o r m j m n a s a l go- P ^ I ^ S ^ - , ^ Q l | | " 7 A r c . g . ^ .cr3. \ de difun .s .3 SaHdas de S a n t a n d e r : a 
i b c c i ó n de tfogonepos h a b i l i t a d o s , el b o r n a d o r o i v i l , c o n t r a e l s i g n i f i c a d o f A w l U J w l I d O W I / B M ' Sísoea^n de S a n ü i n d . - r c e l e b i v a r á 11,10~-14,30—18,05. 
24- dell miis.uio m e s n a r n lo*? fos-oneros s i n d i o a i l i s t a J u a n P e i r ó , p o r u n a r t í - _ , . ' , , , f ^ ' a nüitíhe su v i g i l i a g e n e r a l de d i - L l e g a d a s a O n t a n e d a : a 
e m b a r c a d o s , e l - 2 7 t a m b i é n d e L m d s m o ^ p a i W i o ó en « S o l i d a r i d a d ^ ^ de ^ o l a ^ s y f o r m a a f,n,n*n9, > l a c u i a f l ! e s . o M i g a t o r i a l a 1 3 , 1 1 - 1 0 , 3 3 - ^ 0 , 1 0 . 
m e s p a r a los m a r i n e r o s emibaroados O ^ e r a » e l 11 de j u l i o . A M a « 5 P n P FÍÍ^TÍN^ a 
y d 2 de ene ro p r ó x i m o p a r a e l p e r - f [ , p ™ ) e a s a d o e s t á d e d a r a d o e n r e - A M O S D E E N C A L A N T E , n u m . B. 
s o n a l que c o m p o n e l a s e c d ó n de f o n - • " d d í a . 
las 7 .5^ 
las 9.*^ 
d a , a l a s c n a t r o de l a t a r d e , se cone- I n t í u l t o denegado, 
t í t u i r á fla M e s a en l a D i r r e o c i ó n l o c a l E í . g o b e i m a d o r b a recibiiclo u n te -
de l a p r o i v i r ( c i a m a r í t i m a , , flarmadla l e g r a i m a de l p r e s i d e n t e de l D i r e d o r i o 
ipoir u n ofiidiafl de l a m i s m a y dos e í e c - d ic ien ido que se t r a n s m i t a a l a b o g a d o 
tapes de l a clase c o r r e s p o n d i e n t e , ele- d e í e n s o r d e l ex c o n o e j a i c a t a l a n i s i a 
V i u d a Uv S á i n z de V a r a n d a . 
O l D N T O L O G O 
C O N S U L T A D E D I E Z A U N A 
a^iíi'.einciia. pinina t o d o s l o s s o d o s ac- S a l i d o s de O n t a n e d a : a 
iÉvq&. 11,20—14,35—18.15. 
A los del t u r n o p r i m e r o se les peir- T-legadas a S a n t a n d e r : a 
m á t i r á r e l i i w s o d r s p u é é d- I -i .-lo Í 3 , 0 8 — 1 6 , 2 ^ — 2 0 , 0 9 . _nMOy||,íS 
d e Ja p r i m e r a , b.ora, a c a u s a de ame « M N I B U S - A U T O M " -g 
iride cele- S a l i d a de O n t a n e d a a las 
l i n a r i a , l l e g a r a B u r g o s a l a s lo.oO-
.: : • • ICJr.H^n An TJ.nmrn.a a laS 
las '',0°" 
las 8 . ^ 
p a s a d o p i a ñ a n a les CIM-respon e' l -
b r a r s u v i g i l i a n r e n s u a l onxi i 
g i d o s e n t r e los m á s j ' ó v e n e s <IIIIO sie O a r r a x o , quie sufine e n l a cánceT. c o n - S a n F r a n c c » o « , 27, 2 . ° — T e l é f o n o 9-71 ip io a l a s o n c e nuenoe cuiar lo . 
L a j u n t a p r e p a r a t o r i a d a r á p r i n e l - ¡ S a l i d a de B u r g o s a tas ' 
  Las iae m í s i t . l l e g a r a O n t a n e d a a las 
DE N O V , E M B R E D E 192Á » R 0 X.-PAGTWTft 8 
L a c u e s t i ó n i n t e r n a c i o n a l el umbral de la puerta,. La lüilifación 
se haUaba en comipk'io do.sorden. y ella 
la había dejado acondicionada cuatro 
o cinco licras antes. 
Aicardarc-n no aceptarla ni contes- E l annaiio estaba abierto y revuelto? 
De F o m a . De Ginebra . 
gj viaje de iMuSoHni. 
«gRlJiSSA.—Las ©alies es tán enga- lar, anies do aira lii s p-Dritos. 
.<ías- Quería úe un Jcckey. 
n iUegiar el tiren ten (fino viajaba LONÍDREIS.—iHa fallecido el famoso de haber sido registrada con precipita-
üli i i i lestañlú una forraidalkle ova- jatikey m o r J-oneis, a ctonsecu'&nciiia ción> 
de la-s heridas m e ¿aípló hiaioc días ^IWírll.na se dirigió rcsreltaipeuto a 
un mueble, en uno de cujds rajones 
U n a t a b e r n a p o r c a d a m h R o b o d e a l h a j a s e n u n c e -
h a b i t a n t e s m e n í e r i o . 
« O M A . — U n docroto veM ¿ a limita- GINEBRA. En el cementerio Grand 




QO^JSTANTINOPLA.—• : r.-yaml&e-St cambianldo Hripnesionos acema de la 
lia aprobado la legW!i:c'Mi de Ismot pivxiina rr-un.ii'n de i • •••¡tos. en la efue 
pittfliá, pan'a cousiituioión do! nuevo &s tiialará .de ifijan* la caipacidad fi-
f00RO. Etamrcie'íai de Alsmiaíiiia, pa;ra qí pago 
Contra Consuiatfn-s españole5. do répatt'acii I T •. 
ppR.VOS) A I R E S . — / E n , hís viioooon- ' Un atentada, 
sulaiics esipafimicis d.o 15í-» CuiM-fo y SOFIA.—-So P:i omndido un nte-n-ta-
Cimloba, han In-cho rxyio.fiidi vario-; do conU-a el ex W&ífáátp •QlioniatjoSy 
<!ue afortuna duélente -no -oca- cuahilo reg-, .^aba. a. isu ca^a. 
«ionaii'on desgracias. BasuilifeS ilteso,; pftro «uno- de Jos das-
Regalo al r;:nr;íenaí Senüc'v?. ¡piérrcts epe ee Le hii'cieiTOn hw-ió de gna-
YAIjPAliAlSO.—-I..a.s ulania-* do la vedad ai! p-loíupotnvciurió aü-omán Gue 
cnloaia españ':o oao roínhidn al car- chof. 
v . i I nij] 1 a.ullo ad .rnadO mtmmm*mmmmmmmmmmmammmmmmaîmmmmmmm 
CÍO pioJvas do sran vaioi-. 
las ropas y efectos que ^ guardaba; 5a ^ ¿ ^ a ^ r Saconnex. la sepultura de la familia 
camoda P i n t a b a cada mü habi,taaites .y ^taHtecc'cpie de "los Bartholoni, agregada a la casa 
J.ae taberniais no podirán a ixm m á s del pn'n ¡PO de Mónaoo, ha sido aio-r-
qiU.o desde las diez ide (lia m a ñ a m has- ta por unoa. ^éseotíbeide qu Uán dos-
ta las omoe de la nadhe. pojado de sus alhajas un cadáver ente-
A causa de este ¡decrclo s i redui-ini jrado hace 17 años. 
€¡1 núniiero de tal>emas en Ita'la a Esté robo se ha descubierto al cab? guardaba su señora las alhajas, y pu-T..O\l>:BES.-®! mmistíro d!3 Negó- do com,pr0bar que Iv.bia sido desvali- uma tercena pao-te. 
E H s a c e r d o t e m á s a n c i a n o . 
Usa robo audaz. 
de dos años, cuando iba a ser enterra-
do el cadáver del esposo' de la muena, 
cuyo cadáver fué despojfido. 
Las alhajas robadas son, de gran ri -
cos. E l padre Cbouvale. reputado común- qnezíl. una fllia de diarnílIl(eSi un coilar 
Interrogado el porh-ro de la casa, miento icoimo el saceirdote m á s anciano (|e perlas y las sortijas, 
manifestó que no-sab ía absolutamente del mundo católico, y recientemente fa- Los l a ^ u g g tuvieron buen cuidado 
nada, añadiendo que los ladrones no llecido en Cellán, vivió en los pontifl- (1e n0 dejar señalies exteriores de lo qna 
piudieron subir por la escalera, de ser- cados de seis Papas, y bajo seis vica- haa^^n llevado a. cabo, por lo que el 
vicio sin ser vistos por él. - rios apostólicos, seis obisipos y arzobis- aésctíbleítp lia causado gran emo-
E n cuanto a la escalora principal, irte pos. E l m'imero de áhujis que logró g -̂ áfyti. 
camareras aseguran que la puerta r ' . i \ nar para Dios serán sólo conocidas en —• • i « • , - , ,. • 
en ella existe y que da entrada a-l piso el libro de la vida. 
estaba cerrada con llave y cerrojo, ex- Cuando él partió para Cellán, liara 
trañando a todos el hpeho dé estar setenta y un años, se empezaba a cons-
aquélla cerrada con llave solamente y truir los primeros ferrocarriles, y no 
sin presentar señales de violencia. había buques de vapor para el Oriento, 
Se señala la coincidencia de que el ni se spñaba entonces en automóviles 
temido aigiasajadí- sábado hubo tres robdS análogos en lv id en aeroplanos. E l viaje a India oof-
" E! cnUerro cíe Bci-zr Lavy. 
jXiM'-r.ES.—'F.l próximo lunes sé 
vaifleará el ontionro do fionair ¡üavv. 
| ^je-tr ibutarán 
ros. 
Una nota ímipiüirlarjite. 
LONDRES.—F.l C-l-i.-ino inglés ha 
onviado una inda a! dio Franoia di-
ciendo que fng!a.t' • a no roconoc! ra 
E n i e n o d í a 8 e i l C V & n misrna callG y a Í^Sár (le lo bien vlgl- taba cinco meses. E l hizo su 
1 5 0 . 0 0 0 f r a n c o s e n a l h a j a s . 
PARIS.—En pleno día se ha llevado a 
máxiimos hono- efecl0 ün el Pi£0 segando de una casa 
ele la calle de -Lubeck un robo que ra-
vela enorme audacia y una «pericia 
profesional» extraordinaria. 
En dicho piso habitan el industrial 
M. L . , su esposa y tres sirvientes: dos 
lada que ésta se halla, por estar ras' i 
lada en ella la Embajada Española. 
u 
-Compañía de 
al Coi ionio Qaparatiis*a de l a camareras y una cocinera. 
Nantes a Lyon en coche; de Lyon a 
Avignon, en bote; de Avignon a Mar-
sella, en treu, y de Marsella a Madras, 
|gj en un frágil barco velero, que pasó a 
la vista del Brasil y por el cabo de 
Fran- Buenij Esperánzá, y luego por delante 
áé Cellán, y al fin llegó a Madras. 
La jomada de Madras a Pondicherry 
fué en un carro de bueyes, y en su via-
je al puerto de Jaffljia estuvo el pad.-c 
Toda la ero respontíencía polstlsa y 
literaria diríjase a nombre del dároo. 
tur: Ajiartado 
D r . L l e r a f l i d i S a r c i a 
•e! ISIHBWÍHS? o? m i m m m% m 
M E D I C I N A G E N E U A L 
S T O M A G O , H I G A D O e I N T E S T I N O S 
Consult'a: de 11 a 1 y de 3 a 5. 
% KSfílSINA A L Í A L T A B 
ilfepúliOida •iili-onai:::l p'-rqno- ••con olio 
Teatro Pereda. 
cisco Hernández. 
Hoy, jueves, a las cuatro, seis y me-
dia y diez y cuarto, «Don Juan Tono 
rio». 
Sala Narbón—Hoy, jueves, acontoc - Chouvánel a punto.' de perder su vida 
miento cinematográfico: Programa Aju- en una frágil canoa, 
ria Especial, presenta a Li la Lee y Ha- Ha vivido lo bastante para ver cómo 
rry Houdine, en «La isla del terror» lo iglesia en Ceilán se ha desarrollado 
(cinco actos), y «Flor del camino» (cua de una insignificante minoría, de ciento 
una de las camareras, que lleva muchos Iro actos, por Vivían .Martin). Véüíttcinco mil almas, con solos 35 sa. 
Secciones a las cinco y siete y media, cerdotes, 150 iglesias, 31 escuelas y dos 
Pabellón Narbón—Desde las tres y vicarios apostólicos, a una poderosa, 
de su señora, se detuvo estupefacta 3S media, «La princesila», super-produc- ilustrada y respetada'organización, con 
ción de la bellísima actriz ingenua, su jerarquía propia, con el número de 
Mary Pickford. católicos triplicado, sus iglesias cinco 
''••''•IIIILIIIIL'II''*"! IIII un mmm veces más, su clero aumentado siete ve-
P a r a todos los asuníoa que e-a reía- ees, y las escuelas aumentadas de 3i 
D R C É T I Z VI 
Enfermedades del corazón y pulmo* 
nes.—Rayos X . 
REANUDA SU CONSULTA 
Ausentes los dos piimeros, los criados 
fcwílnerarm o! tratado de Veirsalleí,. van 1,0 vez en cuando a limpiar la ha 
Aicniás a; ' i d/ (iivigi: ŝ  al (!•• |, . bitación. 
b í l l í •Unidos rara que initervenga Hoy sucedió así y cuando próxima-
tar,-antes do o ir a !i :- p-rü-^. mente a las tros y medía . de la tardo 
El Concejo cíe repr.i-aMoncn. 
PAIIIS.—St- ha ivu.'.ido c'! CiMir-ej.- años en la casa y que se llama Alberti-
k reparacinnes paira -cc-ntestar a la 1,a Bertrand, fué a entrar en la alcoba 
nata -alemana de •>'• d-- i-cíüíba'e 
B O L S A S Y M E R C A D O S 
DEL BANCO Dfc; SAP^TANDER) 
( m F G S í M A C l O N . a> , prr wo, a « U o & x 100; U£)le<1 aiemure al administra- E l edificó escuelas, erigió. y.em.l#lle-
éjan- Acias-tado 82. 
Iiterlor, BCK* 
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•••)•• ¡MS Xueva Monraila, a 07,50 
por 100; pee^lats 13.500. 
áfiiiuiri-as, pirirnCTa, a 62,25 pea- 100; 
DÍA 31 pesetas 9.500. 
Alicaniks, F , a 85,85 per 100; pese-
tas Í2.5DP. 
Xa.val 5 poo" 100, 
69 70 
70 00 
70 00 P e ^ a s O.5C0. 
70 00 
de cinco a cincuenta años, sobre fincas 
a 89 75 ñor 100 r"sttcas o urbanas, reemboisables a 
' * ' comodidad del prestatario. Interés anual 
ció iglesias; enseñó a los ni ;c.-. y du-
rante setenta y un años, 1 i-aonjó con 
aliinco por desarrolla; la iglesia cató-
lica en la hermosa isla de Ceilán. 
L a s l u c h a s s o c i a l e s . 
Viesgos 0 por 100, m 3 , a 98 por 5.50 por 100. hasta nuevo aviso. Compra L o Q u e c u e ^ nn!ei h u e l g a . 
100: peseibaís 14.500. venta de Cédulas hipotecarias y otras ^ & 
70 00 ' i , aballa óticas, *)22, a 104 por 100; " M f ^ r n ^ ^ L Í ^ J * ™ 0 0 * ™ ' En el calor de las luchas sociales, po-
70 nn P&setias 3.O00. POTLCARIO DE ESPAÑA. Representan ' 1 
te banquero del mismo: Adolfo Chautón eos son los que se paran a hacer na-
Sáinz, General Espartero, número 7. meros para saber lo que una buelga 
" H ^ « • cuesta a los obreros que la sostienen. 
A C i n C O C é n t í l T l O S L a Unión de Caldereros de Inglaterra 









D E B I L B A O 
FONiDOS P'UBiLliCOiS 
AyinnitanniGiito .die B'übao, 98'. 
A C C I O N E S 
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1 -¿v 10 
00 00 00 00 
2 (7 C0 
! «tais 31.300. 
Í {>NES 
l n l 33 120.O0O, 1-.7C6, 
102 10 Ban^o (i.- Viznaya, 1.350. 
-Gncidito de ia Unión. Minera, 560. 
Bacn-cp E-pañoil id'éll R í o de Jla Haita, 
(le a lOu pé&ps noniiimules, moneda 
macianal l!.ii.oj.rada, primera eonisión, 
1 a 500.000, y eogmnda emiisión, 
n'.-.ncqi a W..S87., en tíitiuil-cs de 5, 
10, 50 y 10;'), aicicioairs, 215. 
iBar.DO Uuiquiijo Vai^oongadio, 202, 
iP.il'.baioi a Ponttansaüieite, fi(X>. 
vi.••;•!! X'a-orngadla, 191. 
Maríitimia Uniic-n. 148. 
Tra.nvía Elée;i.rico de Bilbao a Bni-
rango, 152,50. 
ATites H'GfeRK96 do Vizcaya, 107,25; fin 
de niO'Vicanil.'.re, 107,25. 
Paipieílciria Erhañictla, niúmerois 1 al 
ád.ÓOO, 84,50. 
O B L I G A C I O N E S 
B.'bao a Duirango, segunid¡a hipote-
03 00 caí GíGisión 1902, 74,5!). 
00 00 Liá áotoia (Hono^), ICO. 
102 50 K-tót-es, in inioi a. sfeiri-e, p.riinora iú-
103 00 pott-cia, 64,35, 
104 03 Zaragoza, Pamiptona y Alsasua. 
98 00 ^ntrbera Idiootoca, 61,60. 
E.Mpooiiaik:0 Norte 0, mitoctros - 1 al 
00 01 ! M 108,30. 
2'485 Maidiri.d', Zamagozia y Aliicaníte, sa-
41 10 rio (i, 99,30. 
33 64 H-iidj-odléciri-ca EN|>añoila, sorie 
7 f 2 1 B , 99. 
00 LÚ Eífcectoa de Viesgio, 98. 
eov::'':nrta de Élieiclt-riciidad', Siápitimia 
s&sñqi, 95,00. 
Boricia d.- La S&cáed'áid Esapañol-a ú(. 
CfTin;•';!'!-i•!:v!:.n Niaivall, 100. 
Unión RiosinOTa IjArnlñi 99. 
'SüJiOTúrgioa del MedlitOTráneo, 97,00 
ÍIAMJÍIOS ' 
Francita: P înña uheque, 4rj-,75. 
paneoillQs, gallofas,, vienais y richis,. 
Panes de un kilo, a cinouenta y cin- buelga, calcula en seis millones de 11-
aí co cénftiimos, y panes de dos kilos, a bras esterlinas el importe de los jorna-
1,05. Pana.de.ríia de Becedóniz, Cisne- les perdidos por los obreros afiliados, 
ros, 2, y miciuirsal, Atarazanas, debajo 
del Puente. 
ÜRHA C A F E R E S T A U R A N T - H O T E L 
II D E J O L I A N G U T I E R R E Z 
Gailefacción.—CnartoB id© bañb^ 
Asce¡nsor. 
Especialidad en bodas, banquetea, etc. 
Lo peor del caso es que, al cabo de 
siete meses, van a tener que resignarno. 
a aceptar las candiciones de -trabaj-. 
que antes rechazaban. 
B a n c o i t t f r e a B ü l 
¡ S A N T A N D E R 
S U C T ' K S A L E S Ai • a i H-L R R T , 
A S T I L L E R O , ASTORGA, CABEZÓN 
DE L A » A L , L A K E D O , L L A A B B , 
LEÓN, L A B A S E Z A , FOÜFEEHA' 
DA. REINOS A. KA MALES SAN-
TOÑA, SALAMANCA1 Y T O R R E -
LA V KtíA. 
Capital: 15.000.00u de póseta». 
desembolsado; 7 . 500.000 dt 
pesetas'. 
Fondo de reserva: 9.425.000 
de pesetas. 
Caja de Ahorros (a la vi taS 
por 100, enn liquidacic 1 e se-
mestrales de intereses.) 
Cuentas corrientes y de de-
pósitos , con intereses 2, 2 y 
medio, 3 y 3 y nudio por lOt . 
Créditos en cuenta c o m o n í o 
sobre •••alores y personales. 
Giros, Cartas de crédito , Des-
cuentos y negoc iac ión de h -
tras, documentar ías o simples 
Aceptaciones, Domiciliacio-
nes, P i é s i a n n s soi re merca-
derías en depósito, tránsito, 
etc., N e g o c i a c i ó n demoneuc S 
extranjeras, Seguros de cam-
bio de las mismas, Cuentas 
corrientes en ellas, etc., C u -
pones, amortizaciones y con-
versiones. 
Cajas de, seguridad para par 
ticulares. 
Operaciones en todas las Bol-
sas, Depós i to s de valores -
bores deudores de custodia: 
Direcc ión te legráf ica y tele-
fónica: M E I - Í C A N T Í L . 
L a craestión de T á n g e r . 
I t a l i a r e d a c t a y e n v í a u n a 
n o t a . 
B A R O S D P A L 6 ^ S 
B A Ñ O S D E H I G I E N E 
f f i B É t o s m m . D E « ^ n s 
^ ™ Í B P I O l i l i l í 
R K B M . — E l 'Gobiieimo do Ital ia ha 
enviado a tos de España , Irugilatema 
S U C E S O R D E P E D R O SAN M A R T I N y Fira^ioi-a, unm nota rediacion'aclh. cun 
Especialidad en vinos blancos de Ja Conferenciia, de t á n s m , 
la Nava, manzanilla y Valdepeñas, ' 
Servicio esmerado en comidas. " ^ ^ ^ ^ " ^ ^ ^ 
R U A L A S A L , n.0 2 . — T E L E F O N O 1-55. 
D r . . o ú & 
V I A S U R I N A R I A S : S E C R E T A S 
San José, 11 (hotel) 
DIATERMIA.—Moderno tratamien-
to de !a blenorragia y sus complica-
ciones—Consulta: 11 a 1 y 3 4 1/2. 
s m t m 
Si n e c e s i t a Vd. un 
ftECONSTITU/ENTE t K t v n c o 
« s e V d e l 
a s i 
L a Caridad d© Santander.—El mo-
vimiento del Asilo en el día de ayer 
fué el siguiente: 
•Cotmadias d'iis(trilmi¡da¡s, 653. • 
Tnanse-uaitiGS qme h-aai reoiibido al-
bergóle, 6. 
Asifliadoe mía f p é d a n en ol d ía de 
hoy, 139. 
TIN7 ¿1 
33 75 000 00 0.110 
HI C'J (Casa fanda-
« . O d í a e n 1ÉS1). 
L U J O S E C C I O N E S E C O N Ó M I C A S 
tíl|0ACpiIuF]'TKX(',A KN I ' Í ^ - C I O . C A L I D A D Y G U S T O ARTÍSTICO 
HIJOS DE M. MATA. COrViPAflIA, 22..LA GRAN BRETAÑA 
4et Ot Anitt^wí 
é m j s o a áiu s» (omino: 
AUMENTA etAPSTm> 
BENACEN IdS ' 
BESAPABECW -*¿S 
y el DOLOR Ú9 í Á á t f A 
tsn t t a í o eanstanta útí VIHO OkA 
feu tiíÑOi crecsn sanos y Rotustoi 
tai Hujem aut CBIAN se fartífkm 
las JOVENES ANÉMICAS M curam 
toiNEURAStéMCDS üs Agotados pot 
txcesa ÜB trabajo. Los Envojetíáin 
\ fntRntursmeñli ncaürafí suttMU&m 
8» «o» vino riqutalfoo ot pdOOO» 
Farmacias.—Ija.s qiu* lian d'e pras-
tair íeirvicio en la tarde do hoy, son. 
Sieñcr Eirasu.n.—Ataira^anas. 
iSeñoir GomáJiez.—iSaaiía Clara . 
Señar Gé/vtíll'áffí.—^léudcy. Núñez. 
iSeñor Caisiiillo.—iLapc de Vega. 
G A R A N T I Z A D A C O M O 
L A M E J O R E N S D C L A S E 
P í d a s e e n t o d a s l a s p a -
G A R G A N T A , N A R I Z y O I D O S 
C I R U G I A de C A B E Z A y C U E L L O 
De diez a una y de tres y media a 
cinco. 
M E N D E Z N U Ñ E Z , 13. 
riyn 
M A R C A 
VIAS URINAHIAS Y SECRETAS 
Plaza Vieja, 2 fesquina a Poso). 
REANUDA SU CONSULTA 
R e i n a V i c t o r i a 
C H A M P A N E R A D E I L L A V I C I O S A 
Ofloinas: L I N A R E S R I ^ ^ S , 8 . - -GIJON 
Proveedores de la al Casa. ' 
ARO X.—PAGINA 6 1 DiE WOVÍEWJÍBRJB- D E m 
f r T r 
E L M ^YOK ÉXITO D e L A E X P O S I C ^ N DE PARIS 
12 HP. Torpedo cinco asientos •"• • • Pesetas 9.950 1 
12 HP. Torpedo cinc D asientos, lujo — 10.950 
• 12 HP. ( onducción ítíteiior, lujo: IStfSO 
Los anteriores precios sé entienden puestos en Santander, libres de todo 
gasto. 
AVISO. — Antes de adquiiir un atitomóvil debe de examinar los mode-
los B E R L I E T . 
P R E C I O S D E L V I N O R O D E R O 
V a l d e p e ñ a s t into, c á n t a r a . . . . . . 
— " b lanco , c á n t a r a . . . • 
Pese tas 9,50 
11,50 
t i : m a , 9 . T e l é f o n o 9 3 6 
1 1 
Agenda de los coches OVERLAND y 
V/iLLYS-KNIGHT 
H U E V O S M O P É L ^ ^ 
O VER LA WD Turismo y Sedan, m *. 
WíLLYS-KNIGKT. Su^ válvulas ^¡nsino y Sedan, modelos C4 y 67, 
ie cinco y siete plazas. 
Stock de piezas de recambio, sfe npre disponllbles, para todo» '.o* 
modelos.—LLAMAR • AL Tli.LliJ< ubi o i-13.—S AN TAN J>lvR. 
za p a r a Socas de caaiDo 
Prodúzcala usted mismo con * 
los grupos^electrógenos 
H i X J IS^flC E S 
AGENTE GENERA! . PARA ESPAJ}^ 
Pdseo ce Pereda 21.-S 
6 C. V. T l iES ASIENTOS 
rorpedo. . . 13.100 francoq 
Conducción in-
terior . . i i M 
Cabnolet. 15.400 c o r r e o 
i r a B É o i 
10 C. V. 6 Ao^aNTOS PTíPvnc 
A L A S CUATfiQKllEDls08 
Torpedo. 
Coupe. . 
OCASIÓN. Citroen" dos asien-
tos, 4.50J pesetas. 
^ « n c i a . — Gaptigg üa ' l ínape .» 
c o r r a o s A L E M A N 
A C R U Z 
S o r v i d o 
S a l í o l a i B fftlsisi e l & 8 tílé « a d í a m e s 
DE!*- P U L R T O 
££1195 de diciembre, rl vapor TOLEDO. 
Admití mdo carga y pasajeros de primer.* y secunda clase, segunda económica y tercera clase. 
Estoá vapores están cont raídos con todos los adelantos modernos y son de snbra conocidos por 
al esmarauo tn-'o que ea ^ !- • reciben los pasaje-os óe ion** las categoría?, elevan médicos, ca 
mareros y cocineros españoles. 
Paia m á j l o l i w Mím a \\nm 
G r a n d e s v a p o r e s c o r r e o s 
n o r u e g o s . 
S e r v i d o directo y í á p i d o de p a s a j e r o s y c a r g a 
entre S a n t a n d e r y B u e n o s i i r e s . 
E n los últimos días de noviembre saldrá de Santander el nuevo 
y magníllco vanor 
Admitiendo pasajeros de tercera clase y carga para Buenos Aires. 
P R E C I O D E L P A S A . J E E N - T E R C E R A C L A S E 
E n camarotes abiertos . . . . P tas . 422,00 
E n camarotes cerrados . . . . P tas . 44t2.60 
(En estos precios están incluidos todos los Impuestos:) 
NOTA.—T os ni ros de dos a diez año« pagarán medio pasaje; 
los menores de dos años, grmis. 
E n estos vapores los pasajeros disfrutarán de comida a la espa-
ñola llevando cocineros y camareros españoles para el servicio 
También llevan médico español cuya asistencia es gratuita. . 
AVISO IMPORTANTE: Todos los niños menores de quince 
años, necesitan la partida de nacimiento del Registro civil. 
Se ruega a los señores pasajeros se presenten a recoger sus bi 
Hete, con cuatro días de anticipación a la salida del vapor. 
Para toda clase de informes, dirigirse a su agente en Santander 
mostrador, es tanter ía , mesas, 
sillas y veiadorcs ae mármol y 
de madera. Calderón, 2 •, 1." 
bauleros «Gutiérrez».Burgos, 1. 
Doy obra a destajo. 
que consta do entresuelo, dos 
pisos, iiuecuv, pat o y ííí llinero 
bien situada, y soleada] se yeii-
de'Iíave én mano, iíubin. i?, .T. 
iiü'ormar. 
F 
f r a e c l 
T E L E G R A M A S Y 
T E L E F O N E M A S 
3 pral--UPÍM 
i i S l i . - S i n ! 
C O M P A M A D E L P A C I F I C 
Vapores carraos ingle-
Salidas mensuales de SANTANDER para HABANA, C O r X B 
PANAMA v oaertos de PERÚ y C H I L E . 
E l día 25 de noviembre, el magnífico vanor cort-eo 
Admite c irg* y pasajeros de nnmera, aeganday tercera CI«BÍ. 
Prtcios de pasaje para HABANA 
! . • clase 1.594,50 pesetas, Incltlido Imptiesto» 
2.* — 959,50 — - — 
8.» — 533,50 — -
L u siguientes salidas las efectuarán: 
E l d í a 2 3 de d i c i e m b r e , e l v a p o r G R I T A 
E l dSa 2 7 d e e n e r - , e l v a p o r O R O Y A 
Rebajas a familias, sacerdotes, compañías de tettr J y en bille-
tes de ida y vuelta. 
Estos magníficos vapores, de gran xiorte y comodidad, para ma-
yor atracción del pasaje hispauo-americano, han sido dotados para 
ios servicios de primera, segunda ^ tercera'cía se, de camareros 
\ cocineros españoles, que servirán" la comida al estilo español. 
Llevan también médico español. 
Los pasajeros de tercera clase van alojados en camarotes de 
dos, cuatro y seis nersonas, con cuartos de baño, amplios co-
medores y espaciosas cubiertaa de paseo. 
f i n M i tóase i n k m m , i W m i s u U w m en Sanfant» 
B i l o s do B a i t e r r e c h o i - P a s o s do P e r e d a , i . M 1 4 
Enseñanza rápida, muy prác-
tica 1 lueea e.'-'eci .!(•?• p:-i¿t ><• 
ñoj-itas. Informes, tsta admi-
nistración. 
á S o c o d o 
piso amueblado.—Razón: Me-
uéud tz i elayo, i , tercero. 
i w v f c h e n l a o c a s i ó n 
El ebanista Primitivo (¡utié-
n'c/., recluso en el penal dt-1 
pue$o> vendo todos los muebles 
linos, que tiene co^struíd' S, de 
nogal y hatén, barnizados i-
muñeca, a precios reducidos, 
por cumplir su condena en el 
m« s de diciembre próximo y 
marcharse a su casa Se pue-
den ver en el misino pemil. 
V o n . d o 
piso llave en mano y casa cén-
trica. In l jrmes: .angela Uómez, 
uriievara, tí, tercer^. 
H U E S P E D E S 
en casa particular, precio eco-
non ico, te desean des. Infor-
mará es a Administración. 
l e s p i n t a d o s p a r a 
h a b i t a c i o n e s y c r i s -
ta les . 
liUBflda Primera, l i - I e i . 5-67 
I 
L A F A r E P T E 6 de noviembre. 
iüM'AGNE, el 22 de noviembr*3. 
fcl ¡RA. él 6 de diciembre. 
FÍ^ANDRE. el 22 de diciembj-e. , 
Descuentos sobre precios de tari/a, en primera y segunda 
ciase, a Inmilias de tres o más pa$'VÍ&3 euteícs, compañías de 
teatro, toreros, pelota'ia funciona á )s españoles y sus familias 
y Comuri.lades religiosas. 
ESTOS HERMOSOS BUQUES DRT'ONEN D E CAMAROTES 
DE DOS, CUATRO, SEIS Y OCiiO LITERAS, CO>í LAVA-
BOS D E AGUA CORRIENTE, AMPLIOS SALONES Y CO-
MEDORES CON SERVICIO D E CAM A H'RROfí Y COCINEROS 
ESPAÑOLES PARA ( AS SEÑORES PASA JEROS D E T E R 
E R A ORDINARIA 
Para reservas de pasaje,"carga y cuulquier informe que inte-
rese a los pasajeros para ii abana y \eracrn^ y detalles de io-
dos los servicios do i '" • - n iñía, dirigirsé a los consignata-
rios en Santander, SEÑORA : AL T T I J O S . Paseo de Pereda, 
25, bajo.—Teléfono número 58. 
Fábrica 4e tallar, biselar y restaurar toda clase de lun JS, QS 
pejos de l i í formas y medidaa «vus ee desea.—Cuadros 
grabadoa y iti*' **r*9 de' país y exír ir jeras. 
D B S P A C ü O t Arnés de Escalante, 4 . -Téle foüo « - S 3 . — 
FABRICA: Cerv&ni-es, 22 
üRANOES VAPORES CORREOS HOLANDESES 
Obvíalo r a & ú o tí® p^ájjQrtí.''; cs¿a 
Vipor L E E R D A M , 
2o y HiltVS 
P R O X I M A S S A L I D A S F I J A S D E S A N T A N D E R 
saldrá el 8 da novlítmb^. 
" e! 15 rfe id.- -faj» ex!?ao'.l!narlo) 




si 26 tís ísiCkm&ii'ifl 
el 16 de enero de 19 4. 
e! 6 ds febrsro 
el 25 da febrero, 
e! 19 de marzo, 
el 9 de abi íi. 
Oí 
D E S T I N O 
habana 
7ef acruz.... 










S e l i q u i d a n 
todas las existencias de la lien 
da «La Niñera Elegante», Í? 





B a estos precios están incluidos todos los impuestos, menos a 
NUEVA OÜLEANS, que son ocho dollars más. 
b B b i é n explae esía aseacia bíHeíe^ ñ* v cnsfii con I B 
i m p o M e desciv. í. 
Estos vapores son completamente nuevos, estando dotados de 
todos los adelantos modernos, siendo su tonelaje de 17.500 tone-
ladas cada uno: En primera clase los camarotes son de una y 
dos literas. En aegunda económica, los camarotes son de DOS 
y CUATRO literas, y en T E R C E R A CLASE, los camarotes son 
de DOS, CUATRO y JBEIS L I T E R A S . E l pasaje -te T E R C E R A 
CLASE dispone, además de magníficos COMEDORES, FUMA 
DORES, BAÑOS, DUCHAS y de magnífica biblioteca, con 
obras de los mejores autorsa. E l persoral a su servicio es todo 
p^spañol. 
ie recomienda a los señores pasajeros que se presenten en esta 
Agencia con cuatro días de antelación, par» tramitar la docu-
mentación de embargue y recoger sus billetes. 
Para toda clase deiníormes, dirigirse a BU agente en San', .n-
d e r y ü i j ó n , DON FRANCISCO GARCIA, Wad-Rás, 3, princi-
pal.—Apartado de Correos mimbro Telegramas y telefone-
mas. FRANOARCIA.—SANTANDER. 
por año o temporada de invier-
no, un piso amueblado con sol 
todo el día. Razón; Velasco, 11, 
3.° derecha. 
Muebles ru-vos.--Casa MAR-
TINEZ.— Má'> baratos, nadie, 
para evitar dudas, consulten 
precios.—Jr a i de Berrera.2. 
ja vende en el pueblo dt Maz-
cierras, con buen salto de a*na 
i proposito para alguna inda», 
"ira. 
Para informes. JOSE DE LOS 
'<r; )S. Comercio.-Tórrela pee» 
se vende, buena marca. Infr • 
inarán aciiniuistracion. 
para tapar mercancías en los 
aueJluo v viigvnies lerrocaml 
REKARDÜ G0NZAL61 
Almacén: MADRID, núm 9. -
Teléfono 9 18. - SANT^DKB 
se vende en Nunmncia, subida 
al »Alta, hermosas visias, con 
jardín v huerta con árboles fín-
cales. Agua caliente y fría. 
Informarán: Blanca, núm. 14. 
Comercio. 
N e w B a r R a c l n g 
I» 23 
E n e l . ^ r u i n v i v i 
calle de Luis Martínez, se ad 
niittn huéspedes fijos, en d 
«Gran IL Modelo», precios eco-
nómicos. 
Se ü s a t í e papel viejo 
S U PELO BUSO 
no tiene razón de ser, exis-
tienrlo el ondulado eléctri-
co moderno. Dura ocho me* 
ses. Ciwnto más se raojai; 
más rizado queda, tmeo 
pesetas cada bigondi-
BEIiTKflH, S a n F r a n c í s c o i ^ 
a r r i a 
ANTISARNICO MARTI, 
única que la cura 
el 
sin 
Venta: señores Pérez del g 
noy Díaz F . y C ^ 0 \ S ^ 
15. Sus imitaciones resultaJ,g.: 
ras. peligrosas y apestan 
trina. AXTTIS^ 
exíjase siempre AÍN-^^ 
m C O MARTI. 
B A N I i L CONZAL»1 
Calle de San José, 
Se reforman J j v ^ v M -
miokins, gaJ)ardm^¿ 01nítt. 
mes. perfección y ^nes^' 
Vuélvense trajes ygaDaJ1 
de QUINCE Pesetas. aI)d^. 
SE VENDE. MagallaUt! 
íruado. informaran ^ 
•BHBSBBBHHHnBHH 
E K'OV!EÍVIBF;E DE 1223 
C á d i z , C a r t a g e n a , G i j d n , firaaada, fflálags, P a l m a ú e M a -
Impermeables ra-
gláu en azul y r;o-
lores De pesetas 
2S a 180. 
Trajps de patón, 
vicuña o Jerg» pa-
ra niños y joven-
citos de 10 a J6 
años. De ptas. 30 
a 8."). 
Tm p e r ni e a b les 
macklerl a n d en 
negro y pziil. De 
pesetas 85 a 175. 
Trajes de meltón, 
cheviot, estambré, 
vicuña o jerga. De 
3G a 150. 
Trajes de patón, 
vicuña, etc. para 
niño-; y ¡óveEcitos 
de 10 a 16 años. De 
pesetas 32 a 85. 
Traje? do patón, 
vicuña ó .¡erg;', 
íorma sport) pí¿ra 
niños y jovcncitos 
de 10 a M años. De 
oesetas 40 & 85. 
Gélnes de ch. -
viot.gamuz . pa-
lén, été. Du pese-
tas 38a ^ 5. 
f ¡abanes (le paten, 
gamuza, etc , pa-
ra niños y joven-
Cltns, de U a 16 
años. De ptas. ib 
a Hu. 
Trajes de palón 
modelo sport, pa-
ga niños de 4 a ;> 
años. De ptas. 18 
a 70. 
Oabatfce s raglán 
de patón, meltén 
o cheviot, cijfi fo-
rro de seda o sáten 
De ptas. 60 a 16'}. 
z p é s e t e s 1 2 , 5 0 
a p r e c i o s 
p e s s t a s 1 2 , 5 0 
B B : i B l . ^ l 
Consumido por las Compañías de los ferrocarriles ata 
p y Arsenales del Estado, Compañía Trasatlántica v otra?, 
empresas de Navegación, nacionales y extranjeras. Decía 
raaos similares al Cardifif por el Almirantazgo portugués. 
r̂bones de vapores.—Menudos para fraguas.—Áp;]o-
oeraaos.-Para centros metalúrgicos y domésticos. 
HAGANSE PEDIDOS A LA SOCIEDAD 
HULLERA ESPAÑOLA.-BARCELONA 
•BoJ?1^0' 5' Barcelona, o a su agente en MADRID: don 
H ? loPete. Alfonso X I I , 101. —SANTANDER: Señor Hi-
Me Angel Pérez y Compañía.-GIJON y AVILES: Agen-
«{)ral50CÍedad ^lllleIa, EsPañola--VALENCIA: don Ra-
Para otros uies y precios a las oficinas de la 
Compañía roraerciai 
SUeURSHL EN BIEBHO 
Oficinas y almacén: 
Lersundi, núm¡. 22, 
Tel. 2.767 Apartado 360. 
I u L F E R R O V I A R I O para v í a estrecha 
» a normal . C A R R I L E S de acero y T R A -
m e t á l i c a s de tedas clases. V I A S fijas y 
H ^tues, CAMBIOS de v í a , P L A C A S G J R A ^ 
' ^ y accesorios de v í a , V A G O N E T A S volque-
tes, R O D A M E N E S , et. etc. 
• ^ existencia en HIERROS comerciales: redondos, CP-* 
P^nos, angulares y simples T—CHAPAS N ^ 
0̂ 
w a t « p l a l f @ p r o v ¡ a p l © o h i e r r o s c o m e r 
Ssrtflclo da viajas rásldcs da gran lujo y ocemómicos, desde 
S • tdíi.íP a los pu riD* ¿« Htifjdííií, Veracruz 'f, lampieo. 
El día 15 de noviembre, a ':as cuatro de la tarde, saldrá, de 
Santander el magnífico v rápido vapor de gran porte v doble 
hélice, que acaba de ser botado al agua, . 
Verdadero palacio fiotante, d 25.620 toneladas de desplazamiento. 
Hdfflltieido carga E i p s ^ / o b áa i m ¡tilo, l |& pnai^ra, 
teyinda- ? tercera ciase naca otísf os a'« Hmiafl 
raeRUZ ? EMPICO. 
Para el pasaje de tercera clase dispone este vapor de camaro-
tes cJe dos, cuatro y seis literas; comedores, Í'UÍII;Ídores, baños, 
duciías, etc., llevando cocineros y camareros españoles para este 
ser 7-ció. 
IMPORTANTES REBAJAS a familias que computen tres o 
más pasajes enteros. Compañías de teatro, toreros, pelotaris, fun-
cionarios y sus familias, sacerdotes, misioneros y religiosas, en 
losfpasajes de cámara. 
Se ruega a los señores pasaieros se presenten a recoger sns 
billetes con CUATRO DIAS DE ANTELACION a la salida dd 
rapor. 
Para toda clase de informes, dirigirse a su agente en GTJON y 
SANTANDER 
Teléfono 335 -Telegramas y telefonemas: "Frangarcía1 
m M- M rs? 
El día CATORCE de noviembre, 
6l magnífico vapor español 
ijo, saldrá de SáNTANDEH 
e l . 
admitiendo carga y pasajeros para HABANA. 
Precio del pasaje, en tercera cias=, ouu pe*-**0. 
^ i ra informes, dirigirse a sus agentes AGUSTIN G. TREVI-
LLA v FERNAN]JO GARCIA, Calderón. 17, i 0, SANTANDER.-
Teléfono 862.—Telegramas y telefonemas: 9 TJXEV Í G A R 
El día 19 de NOVIEMBRE, a lastres de la t.irde, saldrá de 
-ANTAiN'DEK-salvo contingentas-el nuevo y magnificó 
vapor 
su CAPITÁN DON AGUSTIN GIBERNAU 
admitiendo pasajeros de todas clases y carga con destino á 
3 KA y VERACRUZ, y con trasbordo en Habana, pasaje 
y carga cen conocimiento directo para SANTIAGO DE CUBA. 
I.n, expedición del 19 de DICIEMBRE próximo, será efec-
tuada por el igualmente nuevo y magnifico vapor 
que continuarán saliendo de este puerto el 19 de cada mes, 
alternativamente. 
Kn la segunda quincena de NOVIEMBRE—salvo contingen-
cias - saldrá de yAdTAKDEK el vapor,auxiliar eara trasbor-
ditf en CADIZ al 
admitiendo pasajeres de todas clases con destino a Montevideo 
v' Buenos Aires. 
Precio dfl pasaje en tercera ordinaria, para ambos desti-
nos, pesetas 423, más 7,60 de impuestos. Total, 432,60 pesetas. 
Para más informes y condiciones, dirigirse a sus eonsignata-
rio3 én tíáNTANDER: «FÑORES HIJO DE ANG3L PEREZ 
Y COMP/:NIA, Paseo de Pereda. 36.—Tel. 63—Dirección te-
legráfica y telefónica GELPEREZ. 
¡NUEVO preparado compnes-
de esencia de anís. Sustitu-
i ye con gran ventaja al bicar 
bonato en todos sus nsos.-Caja 
0,50 pesetas. Bicarbonato de 
i sosa purísimo. 
de glicoro-fosfato de cal de 
CREOSOTAL.-Tuberculosis, 
catarro crónicos, bronquitis 
debilidad general. — Precio: 
¡ 3,50 pesetas. 
DEPOSITOjDOCTORBENEDICTO.-San Bernardo, 91.-
MADEID. De venta en las principales farmacias de España. 
?Sn Santander: PEREZ P E L MOUNO.-Plaaa da las Eseaslas 
• n t e r c e r a p l a n a 
U n c o n c u r s o p a r a l o s í u í b o l i s i a 
V i d a f e m e n i n a . 
V a r i e d a d e s d e l a m o d a . 
Habla la «Gaceta» consagrada al cul-
to y al embellecimiento de la mujer y, 
flesde ella, el «Directorio de la Moda» 
dice asi: 
«Exauiinadas con todo el rigor y la 
competencia que distingue a nuestros 
censores, el «Directorio de la Moda* 
falla en pro de las colecciones que 
tualmente presenta la alta costura pa 
risiná, sin1 perjuicio de sostener en vi-
gor las restricciones promulgadas ante-
riormente, encaminadas al manteni-
miento del buen gusto, etc., etc.» 
Nunca, como al presente, fué la ser.-
cillez tan poderosa aliada del «chic» y. 
de la originalidad; ni los bordados 
presentaron la variedad, la riqueza de 
estilos y la pujanza del armonioso ce-
le uno, creación del modelista parisino 
brevet. Es un abrigo de noche, confec-
ioriado de un rico tejido laminado ne-
gro y plata, forrado de raso malva. 
Recto por delante, tiene cierto movi-
miento de drapeado en el cruce del 
cierro un ,roco bajo, rematado por una 
gran hebilla de nácar y galalita negra. 
La espalda es recta también y va cu 
bierta por una capa redonda, simula-
da, que muere en las mangas, cuyos 
puños guarnecidos de castor, hacen jue-
go i i n el enrollado del cuello en forma 
turbante. 
A tono con vestidos y abrigos, las 
sombrereras ponen lindos remates a 
las siluetas femeninas, musi candólas 
con las notas armoniosas de pequeños 
.4 
lorldo que ahora se observa en ellos. 
Hay bordados que parecen artísticos 
ventanales de polícromos cristales em 
plomados. 
EJ traje estilo Renacimiento, creación 
de Doucet, que aparece reproducido a 
la derecha del grabado, es una demos-
traciótn de la privanza del -bordado ai 
tístico en las «robes» femeninas, del 
misino modo que prueban la sencillez 
en boga los dos modelos estilo Sastre, 
creación de Glad, el de lá parte supe-
rloí" de la izquierda, y de Parry el de 
abajo. 
Es muy corriente que los vestidos de 
calle lleven el talle bajo y sean un 
poco ablusado hacia las caderas, como 
lo es .también que los colores que para 
ellos se emipiLeen sean sobrios en ,su 
fondo y que la nota saliente sean los 
detalles finamente trabajados, tales co-
mo plisados, vainicas, galoneados y 
trenzas pasadas por entre calados que 
semejan filigranas orfebres. Las piolo? 
también constituyen un valioso adorno 
en los ruedos, bocamangas, cuellos v 
bolsillos, siendo preferidas las pieles 
finas y de tonos oscuros. 
En abrigos se presentan verdaderas 
preciosidades. He aquí la descripción 
.-ombreritos o de grandes sombreros de 
alto porte, cortos de ala por detrás, 
para que los cuellos subidos no resten 
gracia a las cab?zas en su ritmo ca-
dencioso y coquetón. 
La gama de los marrones y los ru. 
bios y el negro, siempre son los colori-
dos predilectos. Lo mismo en fieltros 
"rótenes que en sombreros de vestir, 
;: donde la modista puede demostrar 
-.a pericia en el armado de la forma y 
-M guétp en el adorno. 
María Guy, la sombrerera parisina 
que ve y siente el arte del sombrero 
con la misma grandeza que siente y 
ve el París elegante desde su lujosa 
mansión de la pJaza Vendíame, da tanta 
o mayor importancia a las armaduras 
de «sparterie» como a los adornos coa 
que subraya la originalidad de sus 
íreaciojiés, en las que un pequeño de-
aile vale más que todos los promonto-
"lós de plumas y todos los abigarrado» 
idornos comprendidos en las restriccio 
oes promulgadas en la «Gaceta» del 
• Directorio de la Moda», por atentato-
rios al buen gusto y al orden pñblico; 
algunas veces por lo esoandalosamenfa 
llajmativos. 
ROSELLON 
D e c o l a b o r a c i ó n . 
E n l a t a r d e d e t o d o s l o s S a n t o s -
Y he aquí que, al llegar la tarde de 
.los «Santos», a los himnos de triunfo 
que han henchido, como bandadas de 
inmortales es]>eranzas, la Catedral du-
rante la solemnidad de la mañana, 
.cuando yo veo siemjpre, por todas par-
tos, aureolas Cándidas, radiantísima.-, 
destellando en torno de los bienaventu-
rados, con sobrenatural claror—y cual 
aquellas rio los frescos y de las tablas 
de los «(primitivos»..., de Giotto, de Ae.n-
meling. de Van-DicK, de Lucas de Ley-
/Jen, de Quántín Metsys y de casi to-
ldos los cuadros de Fra Angélico de Fié-
soJe—y refulgentes mitras, y albas lú-
niras virginales, e inmarcesibles pal-
mas, rafagueantes de luz; he aquí—de-
cfn—í|ue, al llegar la tarde do los «San-
tr reemplazan, en las vísperas de los 
aDifuntos», a los gloriosos cantos dd 
ji :'o los más hondos y desgarradores 
acentos de dolor, los más terribles gri-
tos de angustia, las imprecaciones y 
los apostrofes llenos de lágrimas, de 
abatimiento, de mortales congojas... y 
suenan en el coro de la Gatedral, lleno 
de sombras- y como rugidos de un león 
herido, que amenazan sacudir el templo 
y desquiciarlo, cual si las ráfagas de 
una grande temjpestad, poderosas e invi-
sibles, lo sacudieran... las lamentaciones 
del idumeo Job. Y estos gemidos y estas 
desesperanzas inauditas, siguen hin-
ciiicndo, pon la augusta, con la sobera-
na majestad de su pompa lírica enlu-
tada, todo el ámbito de la Catedral, ya 
casi a obscuras. Porque va de caída la 
tarde, esa tarde en que una extraña 
neblina nos invade, y una voz muy 
intima y querida está hablando dentro 
rle nogofcros; y se ve venir de todis 
j.irlo?. t siwdraímenle, la sombra do la 
nnuert"... Y ya agoniza el día de «To-
dos los Santos», que tiene toda la íris-
||l(HlHÍÉiirIHil • ' , 
teza de esos días cortos que anuncian 
el Invierno. Y en torno de los gentiles 
pináculos de la torre catedralicia—quien 
te ve una sola vez, ¡jamás te olvida!—, 
por el cielo medio entoldado y con ca-
riz de frío, revolotean, piando, y pa-
san y repasan, ya entre sombras y sa-
cudiendo con sus abas el polvo recosta-
do durante siglos de los vitrales de 1' 
Catedral, las últimas golondrinas del 
otoño. «La más pensativa de las esta-
ciones» como dice en su bello libro 
«Goeur solitaire», Carlos Gnerín— Y 
regresan, llorando, del cementerio con 
los cirios y las coronas en la mano, 
los que han ido a visitar a «sus muer 
Tos»... Y oid cómo clama, «metido por 
sus pies como en un cepo», el paGieñ-
¡e Job. «Cesad ya de apenarme. Seño.-, 
porque nada son los días de mi vida... 
¿Cuándo me doiams desean58* y ma 
permitiréis algún reiposo para que pue-
da siquiera tragar mi saliva?... Mirad 
que ya voy a dormir en el polvo del 
sepiÉcro,, y cuando mañana me bu?-
quéls; ya no existiré...» 
El hombre nacido do mujer vive cor-
to tiempo y está atestado do miseria. 
Sale como una ñor y muy pronto es 
corl'ada y se marchita; huye y se disi-
pa como mía sombra y jamás perma-
nece* on nn mismo oslado... Ya tengo 
diclics a la r.odredumbre: «Tú eres mi 
' .•irire»; y a los gusanos: «Vosotros sois 
mi nradre y mi hermarifi...» Y todos es-
tos clamores angustiosísiinos. on 'os 
que hierve y brama, desatado, el tp-
rrente de la más arrebatada inspira-
ción; y estos esnantables alaridos de 
amarguras sin nombre, que a mí me 
han hecho huir, al oírlos on mi Cate 
dral, hasta de la sombra de mí mismo; 
y esos terrores, y osas déspl'-id.ts in-
quietudes que exbala Job on las «liora^» 
• ::úrgicas, que en el coro están rezan-
do los .canónigos, acompañadas van—y 
cual si fuera el milenario llanto de la 
hermana ráza—ipor el tañido, recio y 
acompasado, en «tonos menores», de 
las campanas, tañido impregmidn, par-
igual _ a muchas páginas del sublimo 
«Réquiem» mozartiano — slngularni-entí, 
en el «Lacrymosa» y en el «Reeorda.e 
Jesu pic—de todas las tristezas de la 
muerte y de todas las suaves, pero ase-
sinas nostalgias del «mal de amor», dol 
«mal del cielo», que tortura y acaba, a 
la continua, a tantos y a «tantas» en 
la precaria vida nuestra de un día, 
más que vida mortal, «muerte vital», 
según dijo muy propiamente San Agus-
tín. jEl toque a muerto en la tarde d¿ 
«Todos los Santos», de las campanas 
de la Catedral, oue so tiende, a modo 
de un sonoro palio de duelo, persisten-
te, rotundo, agónico, 
«Por tí dobla fúnebre el címbolo fé-
rreo», dirá Sliakosnonro. en «Ma.fliol», so-
bre los hogares de la «Ciudad triste... con-
turbándolos y adclorándolos pr-ofunda-
mente, comn si aleo muy amndo. muy 
entrañable, do olio so llevasen... y que 
más nos apenns aún y más nos inquie-
ta cuando le oímos desde la plazuela o 
desde el dfeaustró, en esas mismas vís-
peras de los «Difuntos»! 
Por eso lloran, sí, y por eso querellan, 
por la ausencia, por el adiós indefinido 
de alguno, ¡de muchos!, de los nue-.-
tros, las campanas de la Catedral... Y 
al final de los «maitines» clama Job, 
en el coro, su cántico de adoración y 
de esperanza... jOh! ¿Quién me diera 
que las palabras que voy a proferir 
se conservasen escritas? ¿Quién me die-
ra que se conservasen en un libro, con 
punzem de hierro, o se esculpiesen en 
planchas de plqmo, o que con -cincel 
se grabasen en el pedernal? «Porque yo 
sé que mi Redentor vive», y que he de 
resucitar del polvo de la i ierra, en el 
día «novísimo»... y que en esta mi car-
ne veré a mi Dios, a quien he, de ver 
yo mismo en persona, y no por medio 
de otro, y a quien contemplarán los 
mismos ojos míos. Esta es la esperan-
za que en mi pecho tengo depositada . 
Volveremos a vernos, ¡oh mis queri-
dos muertos!, y volveremos a encon-
trarnos en «aquel día inmortal». Vol 
veremos a vernos «allí» donde no hay 
nr puede haber olvidos, ni abandonos, 
ni separaciones, ni muerte, ni «esas 
asechanzas y perfidias—dice Van Trlch 
—que son peores que la misma muer-
te y con las que nos hieren los hom-
bres». «iVolveremos a vernos y a en-
contrarnos!...» Nuestro amor habrá de 
ser nuestra propia inmortalidad y nwH 
fuerte y omniioofente que la muerie 
misma. «¡Si vosotros supiérais-.. oh, 
mis muertos, cuánto os amo!... Y a vos-
otros, los oue leáis estas humildes K-
neas regadas con mis lácrimas, sólo 
quiero deciros esto, y siempre esto: 
«Amad bien y todo lo demás se os dará 
por añadidura...» 
Adolfo de SAN DO VAL 
D e l G o b i e r n o c i v i l . 
L o s a r t í c u l o s a l i m e n t i c í o s y l a j 
t a c e n t r a l d e A b a s t o s . 
Para un colega lo^al. 
Eil señor gobero 
Si los Mumci|pk)e notaa-^ 
wbemador nos manifes- jndrmción ráp ida e injustifica^ M 
tó anoohie que, por única vez, iba a ociaiionaio dio subeis/tencias J ^ í l 
jaontestar a exiposicioinGs hudias en oias q¡u)e hacieira suponeir 
la Pinensa, relii ióndo»; ú un o •caito cían .para desaimsitecer x í n a T ^ l 
deil señor Cossio, on "La Atala.ya» de estperairá pama comiuniciamlo i i ' " " I 
ajyiea-, diciendo: señalados on la M ' ^Plai 
Que ed Ayuntaaniienito de Tud-anca sano qpe teílega-álicam.emuj i0 ^ , 1 
• suiiíicrvada mía inapeoción, que •en conacmiionto do Jas P0^! 
se reaiüza.rá oipon^unaimieaite, no consl- Comprobaidia la coníaiinnWi/ 
diea-ando petntinente exponea- las a m o - r á castigada con lias imiflibas m?• 
nes porque no se ha llevado a cabo poiniendo los he/ohos en cwiol 
ya; qiue ed señar alioaillde y un cunee- de los Tribunail'es, oonmo inmí?1*10! 
jiáll ded expresado Ayunt-atnieanto oxpu-ed amtiauilo 557 dieil, Código. 08 ^1 
eáieaxMi su inoaipacidlad y Ja dd secre- Las Juntas prwiindiaáes n, i I 
kurdo, que lo os aiac i dental, para ha- die hacer púiMlica la o b l i ^ r ^ l 
3 cuentas que se les ha arde- l i m e n Iot\ indruisitiriailos dHioai ^1 icer lias 
- BacÜitq el medio de que pudieran Madrid, 22 de octubre de vm 3 
iVnuaüizanlias, sin perjuk-o de Las res- genera.! presidente de Ja Junto 
des 
fe 
pcnsabiíiidiaidés que vesuditen. toal, Tetuán. 
Estío, qaie íanto extra.üa afl siañor 
Cossío, y que es objeto de tan eníran- Taanibién nos hizo presente 
Junta. ¿ | 
La libertad del trab ,̂ 
dados conímtiarios'(pues en este Go-ed giewenáil Casiedl que by^xMO^ 
bienio no se iwupen ánrégflios de níngu le bailnaii visitado ol preside 
nía díase que no sean j'ueitos y dteapa- oretairio' dieil Sindiicaito CaL.., 
sionados), lo s-oddlci'ta de oficio el \yuTi Obreaios, piara m-aniíesterie cmeV«'a],tte 
itamárnta de ViaildieuTedibdie en el día de para Mada-id, donde, en unión 
iliiiy, pidáenido se le designe personal! demás rapreis/entaiciionos de estas 
que le auxilie, paira formudaii' dichas ganizaciomes, van a visiitar al! niyS 
cuenitas.. dmte dieil Difrootario Militar pj^u' 811 prê -l 
Y, finallp":ienitc, qne estén todos con-jtieresar die ól resodaiicionee que 
venióilcks ci3 que inspotrionos, como tengan la libertad ded! trabajo 
•cuánito sea |0-. ciso, sé hará a--nl-uta- Cuestión resuelta.—P 
miente todo,^ sin que ingerencias de ción die mercancías. I 
mullo que pueda modifioar en lo más Según particopó a los representonJ 
QiiSunmiO Ja® nosoJucdonics de la auto- tes de los periódioos e! gobemadorl 
í i'iad. las diíorondas que existían entre Id 
El comandante ayudanta, señor Por Emprea y obreros ded teatro Peredil 
lilla, nos rogó hicaéosain oa consitair que han quedado -resuielitias satisfadoaj 
éd no iiabía pueato ningiuna tarjeta, mente, por acuerdo de amibas t 
en reiadcin can el mismo amito , m Manáifeató, por úlltimo, a 1^ ¡^1 
ihiaibía dado nimgujna, orden, que no distas cd generad galwrnadca' me ¡¡M 
¡puedie dar jamás , más que en nombre bí-a reciibiido mi t pilâ ramâ OToiH 
de S. E., ed goinorad goilviM-nador, quien ded snbsecretario del Ministerio de 
en esita ocasión no dio niniíyuna. Goduernación,, paira que por los. gok. 
De una uircuJar. nadoms no sie eomuniquie orden alJ 
En la ciiiioulllar de que auiteáiy'efr nos gima de faetniraiciión de niPTcandas T| 
diablo el señar gobí'.niado,r, relaciona- ípiPoíháMidón de transpantair' é M i m 
rdia con la cuiestión de sud>s'istendas y de consumo, sin consaiilitarla antes M 
las Juntas provi.nciales de A.I«i.>.to«, se llevairia. a oa.bo, al oomdsario regio da 
ideteiuL-.ina, que, con motiivo de la cri- Transportes y al encargado dd del 
sis en el iii«.w'iiniiieuitoi ^maiicSal de partammto de Fomento, 
azi'icares en la península, la Junta Digno de aplau»! 
-Central de -Abastos ha podido compre- El general don Eduan-do "as l̂l 
bar que las provinciailes no estaban Ortuño, alotna'! gobernador civil ( 
organiza<!as y menos orientadas para da provinciia, puede disfrutar, par cfl. 
aesponder a los fines que perseguía eeptoi de gasitos de rraresentacirn, l»j 
su creadón, pues inspáradas en su eantidaldl de 10.000 pesetas, 
reglamieinto orgánico, ded¡i-caron sus Nos conisita que tan pundonorosfl 
esfiuerizos a rcsoilver praljdemas de ca- raáditair no cobrará un solo céntM 
alar loca!; pem estas energías ais-dejando la cantidad íntegra para 
dadas rednnd'aron en pcir'juido de la düdiario de las ofidmas, que, piv.tíer-l 
<lH;ilítÍ!C.a. generad de abas!os.ded reino. ío, -buena fadtia baice. 
lias tasas looailes pued'en, tnoi atá- „ — — — i ^ , — — ^ i 
neanuente, evitar .sean sustenidos pro- ~ 
dos de ai/.a. injiusitificaidois, pero diaho L a e s t a c i ó n d e CorncSi 
jxi'ooedinidento, ademá-: do áasp resu-l- ,.. • i 
tados eítoeroSj ocasiona a! comerdo VIOO 31 —Uno de rfdos días fi-l 
SS^^V^JCZ^Z t * E1 *™* n ^fá 
do camerdo.es la de aiei-ta y demian- inig'eni^a de Caminos don •l<*e ^ 
da, en olla baséairá la orientación de goî es,, oran una interesanitic rm^'r 
la política a seguir, prncurando evitar ia de ¡meantarse do la esitadón W 
los agios on dos artrvn-IeK y haeor 14- t i rornos La Empresa «11*1 
i m la ooncurnoneia de odies en les "f1* ^ . í̂  i i M 
marcados. " West Galicia Hailw. y que es térm 
Con esta en señanza , l a Junta Con- no do l a línea fárrea de Pomtevwrtj 
trad considera iiiecosario que ínterin a F.a.ntiago 
o i t n í f ^ r í M-i,!i,a,;i " r ,R(TfoiT"0 'Con,., os "sabido, la tea estación (« 
aidaiad organizaición de lias Juntas de , . ' «HÍfiradia dí 
A lia.-los, deberán, ateneass», c u m p l í y ^ barraca indecorosa, «MtóMj^i 
Ihacer oumpllr a los Municipios las ánodo •pro-vipii-oi;:,a.l liaice muidlios an . 
int̂ iraTWñionifts siguieiiitiss: v para cava sn '/tuición por ^ 
« .art^u^os) que p ^ las constricción moderna y de to id^ 
iibasíbos qued-ain soimietidos „ , , ,.„oii7Q,H^ C;UIIP»-| 
a tasa,-son las azúcares do las efeses ^ipd'aza.da ee han ' ^ ' l ' ^ 0 ^ 1 
denominadas I lanqullla y pide o fio- ñas en repetidas ocasiones, » 
rete, siendo diicilua tasa'do 1,65 pe- grar que la Enunresa atendiera 1 
setas kilogr-amó para las primeras y detseos m ^ ^ o ' . 
1,75 para las sogundas, en fahr-ca, p ¿ ^ d((1 aot,UaJ se151 
ibasas que se establecen con oai-áciter 1 ,aircco ™ ^n ,„ se 
provisia-iia,!. dictado una real orden en i ^ 
Las tasas para la. venda all detall dispone que da Compañía efectué 
so establecerán par das Juntas pro- die ]a ref0J.ida eStacito «J¿ 
vancuaJes, sumando a las de fádinca ,„ , ap no li»^' 
ol hmovio de transpones, amrastres ^liaao d'e m i mQS' y (f,U' ' ceiW* 
y beneñdos de ailmaoeni-stas y 'deteu do, do realizará el Estado 
ILisit.as, y on fonma tal! que d totad de de aquélla. 
Jnn 
est( 
hos industrialles no rebase de 0,10 en 
«ü reparliidos entre am- ^ no &e &all)e es si de 
an y carne em^Uizado en eL 
Ivjzar qitie ocupa ol achual t 
Kiiiogramo. ñcansie la estaición, qu 
Lias tasas refero utos a pf 
son fundón munieipa.l. 
En todo Si ierritorin do da pom'nsn-
la queda libra • ] braiíisiparite y tráfico C A J T í A T i f ^ S G R 
de ailícu-los ailimentioios,' sin más **Jt*í'J£%. 
•'ralia que la ob'i'ga.ción pmeisa o in- i„ Amneda 
adudiida do dar vianda a b-. Mnnid- t•,, c] muelle de Alb'" • -
edará B! M 
el n"1?. fin d3 
píos, para oiue éstes lo ba^an a las dore ilñcs fle edad. Raij---^ 
Juntas p -.viia-ia1-v •.. ia5 cantidaclos tropezó contra el cable 
de dichos a.ilícuilos, importadas v ox- cayendo al suelo. rondu^0': 
ipoitadm ox.iM-esando on estas " últi- El ni fio Raimundo fue t ^ 
mas ed punto "o puntos a donde vayan los guardias de Seguruiaa -J^j 
iniundo 
s t a íú i 
consiignedas. 
Rogamos a nuestros suscrfptores quo 
siempre cjue hagan envío por giro 
postal de alguna santidad escriban 'i 
esta Adminis£raoi6n tomunicándok, 
para evitsr confusiones. —- Apartad» 
| 
fui 
V 3i' a la Casa de Socorro. « J ^ y 
., de! artículo qninto asistido de mni dislensián i i B ^ eí 
Sé oaisitiiga'rán con nm-lias cuya cuau- on la muñeca derecha y 1 
t ía estará en r d a d ó n con la cantidad la rodilla derecha, 
de género no dediarada. 
Eos Municipios darán cuenta rtnln-
eenad a las Jiuntas proviindades de las 
tu-ainsafldones oamior-dai'ies eícetniadlais 
en l 
oo'a-.umo mensuial v anuad de didha T>r.incipi 1,1 
díase die génieros, y una vez consti- Pcilíticia e Ingü'és, en ^ 1 ^ : J jfl 
tm'dos los denegados guibernaitivos en ¡baño, a las horas í-nguie ^ de 
das cad>ezas do partido jndidail serán Eeoncmía: de .seas a .? 
éstíds los que Teeapilen y remitan los tarde. . ^ la 
datos antes didhos a las pro\1nciales. Inglés: dio-siete a oeno 
I n s t i t u t o d e C a r M 
.• tes- * í i 
!oc¡ mismos y ñor una sívla^vo^ del El lunes, 1 de_ los caraj*11 ̂ j ^ W 
su o ensuia! y anuad de dicha orin.ci|no las c_!idedras^,lli?nír,. 
